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NjemaËka manjina u dokumentima banskih vlasti
Banovine Hrvatske, 1939. -1941. 
NIKICA BARI∆
Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska
U ovom radu prikazano je djelovanje i organizacija njemaËke manjine u
Banovini Hrvatskoj od njezina osnutka u kolovozu 1939. do napada oso-
vinskih sila na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. U arhivskim fondo-
vima banskih vlasti Banovine Hrvatske koji se nalaze u Hrvatskom dræav-
nom arhivu u Zagrebu saËuvani su mnogobrojni dokumenti koji se odno-
se na razliËite aktivnosti njemaËke manjine, a posebno Kulturbunda kao
njezine srediπnje organizacije. Ti nam dokumenti, osim podataka o obli-
cima djelovanja njemaËke manjine, pruæaju informacije i o odnosu koji su
prema toj manjini imale vlasti Banovine Hrvatske.
Sporazumom CvetkoviÊ-MaËek od 26. kolovoza 1939. dogovoren je
osnutak posebne autonomne hrvatske jedinice u sklopu Kraljevine Jugo-
slavije - Banovine Hrvatske. Time je napravljen velik korak u rjeπavanju
“hrvatskog pitanja”, koje je do tada bilo jedno od glavnih Ëimbenika po-
litiËke nestabilnosti Jugoslavije. Nedugo nakon toga, napadom TreÊeg
Reicha na Poljsku, poËeo je Drugi svjetski rat. U tom ratu Jugoslavija je
proglasila svoju neutralnost.1
Vlasti Banovine Hrvatske su tijekom rujna 1939. izdale viπe okruænica
u kojima su navedene mjere koje je trebalo poduzeti u cilju oËuvanja
neutralnosti Kraljevine Jugoslavije. Trebalo je zaustaviti bilo kakvo pri-
kupljanje dobrovoljaca ili novËanih priloga za neku od zaraÊenih strana.
Pod nadzor je trebalo staviti sav strani tisak, kinopredstave i druge javne
priredbe. Posebno je trebalo paziti na kretanje sumnjivih osoba, πpijuna i
πiritelja alarmantnih vijesti, koji su zbog slabog nadzora na dræavnoj gra-
nici uπli u zemlju. Zato je trebalo pooπtriti nadzor na granicama i uskra-
titi daljnji boravak u zemlji osobama koje za to nemaju opravdanog
1 Opπirnije o politiËkim dogaajima koji su prethodili sporazumu CvetkoviÊ-MaËek,
samom sporazumu i o razdoblju Banovine Hrvatske vidjeti: Ljubo BOBAN, Sporazum
CvetkoviÊ-MaËek, Beograd 1965.; ISTI, MaËek i politika Hrvatske seljaËke stranke
1928-1941. Iz povijesti hrvatskog pitanja, Zagreb 1974., svezak 1 i 2;  Fikreta JELI∆-
BUTI∆, Hrvatska seljaËka stranka, Zagreb 1983., 9.-52.; Stjepan (c)LABEK, Banovina
Hrvatska (26. VIII. 1939. - 10. IV. 1941.): Pravno - povijesni pristup, Kutina 1991.  
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razloga. Isto tako trebalo je sprijeËiti jugoslavenske dræavljane da napu-
ste zemlju, a posebno vojne obveznike. Bilo kakav promidæbeni radio-
program na πtetu ili korist bilo koje zaraÊene strane koji bi se sluπao na
javnom mjestu ili u privatnom stanu s otvorenim prozorima trebao se
kazniti s 10 do 1.000 dinara, a u sluËaju nemoguÊnosti plaÊanja zatvor-
skom kaznom od 1 do 20 dana zatvora. U jednom dokumentu iz 1940.
ban Ivan (c)ubaπiÊ je naglasio da laæne parole i glasine onemoguÊavaju
konsolidaciju Banovine Hrvatske pa da zato treba kaænjavati one koji ih
πire.2 No, jugoslavenska neutralnost nije zadovoljavala ni zapadne savez-
nike niti osovinske sile, a Jugoslavija je sve viπe popuπtala pritisku ovih
drugih.3
U kontekstu ovih dogaaja djelovanje njemaËke manjine u Banovini
Hrvatskoj i njezini odnosi s banskim vlastima postaju posebno vaæni. U
Banovini Hrvatskoj æivjelo je 89.306 osoba (2,22% stanovniπtva) kojima
je njemaËki jezik bio materinski.4
Organizacija i djelovanje Kulturbunda u Banovini Hrvatskoj
(c)vapsko-njemaËki kulturni savez (Schwäbisch-Deutscher Kultur-
bund) osnovan je 1920. godine u Novom Sadu. Iako je vlast povremeno
zabranjivala njegov rad, on se razvio u srediπnju kulturno-prosvjetnu or-
ganizaciju jugoslavenskih Nijemaca. Takvu ulogu imao je i Kulturbund u
Banovini Hrvatskoj.
Nakon Hitlerova dolaska na vlast pojedini pripadnici njemaËke manji-
ne bili su sve viπe naklonjeni nacistiËkoj ideologiji. Ta nova skupina na-
ziva se Obnoviteljskim pokretom (Erneurungsbewegung). Zbog sukoba s
vodstvom Kulturbunda koje nije prihvaÊalo takva nova strujanja, Obno-
vitelji su 1935. privremeno iskljuËeni iz te organizacije. Iz istih razloga
raspuπtena je i srediπnjica Kulturbunda u Osijeku koju je vodio Branimir
Altgayer.5 Zato je Altgayer poËetkom 1936. osnovao Kulturno i dobro-
tvorno udruæenje Nijemaca (Kultur - und Wohlfahrstvereinigung der
Deutschen), kroz koje je mogao promicati ideje obnoviteljskog pokreta.
2 Hrvatski dræavni arhiv (dalje: HDA), grupa XI ((c)pijunaæa i peta kolona), kutija 28,
inventarni broj 2844, Banska vlast Banovine Hrvatske (dalje: BV BH) - Odjeljak za dr-
æavnu zaπtitu (dalje: ODZ), Pov II 44785/1939, kut. 29, inv. br. 2907, BV BH ODZ, Pov
II 44782/1939; fond BV BH - Kabinet bana (dalje: KB), 33944/1940. Iako se ovaj rad
zasniva uglavnom na dokumentima banskih vlasti Banovine Hrvatske, u njega je ukljuËe-
no i nekoliko dokumenata Savske Banovine (dalje: SB) iz 1938. i 1939. godine.
3 Lj. BOBAN, Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Dokumentima i polemikom o tema-
ma iz novije povijesti Jugoslavije, Zagreb 1987., 151.
4Godiπnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 - 26. kolovoz - 1940, Zagreb 1940.,
297.
5 Za opπirnije podatke o Branimiru Altgayeru vidjeti Vladimir GEIGER, “Sasluπanje
Branimira Altgayera voe NjemaËke narodne skupine u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj u
Upravi dræavne bezbjednosti za Narodnu Republiku Hrvatsku 1949. godine”, »asopis za
suvremenu povijest (dalje: »SP), 31/1999., br. 3, 575.-638.
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BuduÊi da je s vremenom i Kulturbund sve viπe popuπtao utjecaju naciz-
ma, krajem 1938. postignut je dogovor kojim su Obnovitelji ponovno
uπli u njegov sastav, a uskoro su Ëlanovi tog pokreta preuzeli i vodeÊe
poloæaje u Kulturbundu. Tako je sredinom 1939. dr. Sepp Janko postao
novi predsjednik Kulturbunda.6
PoËetkom 1939. u Jugoslaviji su postojale Ëetiri æupe (Gau) Kultur-
bunda. Prva za BaËku i Baranju, druga za Banat, treÊa za Slavoniju i
Ëetvrta za Srijem i Bosnu. Trebala je biti osnovana i nova æupa za Drav-
sku banovinu (Sloveniju).7 Æupe su se dijelile na okruge (Kreis), a okruzi
na mjesne skupine (Ortsgruppen).8 Uspostavom Banovine Hrvatske Alt-
gayer dolazi na Ëelo novoosnovane sekcije Kulturbunda za Banovinu Hr-
vatsku.9 U izvjeπÊu koje je poËetkom listopada 1939. MUP Kraljevine Ju-
goslavije poslao novoj banskoj upravi u Zagrebu stoji: “S obzirom na no-
vo stanje i formiranja Hrvatske banovine, Kulturni savez u sporazumu sa
voÊstvom Nemaca reπio je da izvrπi reorganizaciju Kulturbunda i formi-
ra jednu posebnu sekciju Kulturnog saveza Nemaca u Hrvatskoj banovi-
ni sa sediπtem u Osijeku. Na Ëelu ove sekcije doπao bi Dr. Altgajer vodja
Nemaca iz Osijeka, kome Êe biti dodeljen Sep Redinger i J. Lichtenber-
ger, koji Êe voditi omladinu Nemaca u Hrvatskoj banovini (...) dr. Altga-
jer (je) apsolutni vodja sviju Nemaca u Hrvatskoj banovini i kao takav bi-
Êe odgovoran za svoj rad samo voÊstvu Nemaca u Jugoslaviji. Dr. Altga-
jer veruje da Êe u Hrvatskoj banovini moÊi da mnogo uËini medju tamo-
πnjom nemaËkom manjinom i ako zna da Êe teren za rad na novom po-
druËju biti oteæan od hrvatskih nacionalista i hrvatskog voÊstva za koje
veruje da je orjentisano demokratijama (...) Dr. Altgajer biÊe u svojstvu
vodje Nemaca u Hrvatskoj i pretsednik svih ekonomsko-financijskih
ustanova nemaËke manjine, koje ima prilagoditi prema novim uredbama
Hrvatske banovine”.10 Po podacima osjeËkog redarstva iz svibnja 1940.
6 Duπan BIBER, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933-1941, Ljubljana 1966., 32.-34.,
43., 45.-47., 67., 190., 207.-210. Po nekim obavijestima jugoslavenskog MUP-a, B. Alt-
gayer je bio nezadovoljan izborom Janka za predsjednika Kulturbunda. HDA, grupa XI,
kut. 28, inv br. 2880, SB - ODZ, 47288.
7 Kada je u travnju 1939. u Vinkovcima odræana konferencija æupe Srijem - Bosna, na
njoj su bili i predstavnici Kulturbunda iz Zemuna i Sarajeva. Nisam mogao utvrditi je li
se to nastavilo i nakon 26. kolovoza 1939. ili su onda pod tu æupu potpadali samo dije-
lovi Srijema i Bosne koji su bili dio Banovine Hrvatske. HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br.
2866, SB - ODZ, 19365/1939.  
8 HDA, BV BH - KB, 851/1941.
9 Nasuprot tome, Z. KrniÊ navodi da je za podruËje Banovine Hrvatske uspostavljena
posebna æupa Kulturbunda na Ëelu s B. Altgayerom. Po drugim podacima i za vrijeme
postojanja Banovine Hrvatske nastavile su djelovati æupe Kulturbunda Slavonija i Srijem
i Bosna, koje su bile podreene novoosnovanoj sekciji Kulturbunda za Banovinu Hrvat-
sku. Zdravko KRNI∆, “Prilog izuËavanju druπtveno-politiËkih prilika u Slavoniji 1941.
godine”, Zbornik Historijskog instituta Slavonije, br. 6/1968., 18.
10 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2880, SB - ODZ, 47288/1939. B. Altgayer je ne-
toËno oslovljen s dr., πto se ponavlja i na drugim mjestima, vidjeti V. GEIGER, n. dj.,
577., biljeπka 6.
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sjediπte Kulturbunda za Banovinu Hrvatsku bilo je u Osijeku, gdje se
istovremeno nalazilo i sjediπte za podruËje (æupu) Slavonije. PodruËje za-
padnog Srijema i Posavine (æupa Srijem i Bosna) imalo je sjediπte u Vin-
kovcima i obuhvaÊalo je, meu ostalim, organizacije Kulturbunda u Ilo-
ku, (c)idu, Vukovaru, Vinkovcima, Æupanji, Derventi i BrËkom.11
Sepp Janko je bio predsjednik Kulturbunda za Kraljevinu Jugoslaviju,
ali istovremeno je bio i politiËki voa njemaËke manjine (Volksgrup-
penführer). Analogno tome, Altgayer je osim vodstva Kulturbunda u Ba-
novini Hrvatskoj postavljen i za politiËkog vou Nijemaca u Banovini
Hrvatskoj.12 U pismu od 4. listopada 1940. Janko obavjeπtava bana
(c)ubaπiÊa da je zbog potrebe da se njemaËka zajednica u Jugoslaviji sma-
tra jedinstvenom cjelinom odredio Altgayera kao svog zamjenika za po-
druËje Banovine Hrvatske i time je on “(...) jedini predstavnik njemaËke
narodne skupine pred vlastima i javnoπÊu banovine Hrvatske i jedni au-
toriziran tumaË njenih æelja i potreba, a po mojim nalozima i uputstvi-
ma”.13 Kao politiËki predstavnik njemaËke manjine, Altgayer je djelovao
kroz Kancelariju njemaËke manjine za Banovine Hrvatsku. Od travnja
1940. ona je bila smjeπtena na Gajevom trgu br. 2 u Osijeku. Kancelari-
ja je trebala djelovati dok Nijemci ne dobiju svoga legalnoga politiËkog
predstavnika.14
U dokumentima banskih vlasti susreÊu se i imena nekih drugih duæno-
snika Kulturbunda. Voa æupe Slavonija bio je Josip Maier, roen 1893.
u Ober-Welkersdorfu, profesor glazbe i stalni honorarni Ëinovnik Kul-
turbunda, rimokatolik, oznaËen i kao vatreni pristaπa nacionalsocijaliz-
ma. Prostorije Kulturbundove æupe za Slavoniju (Gauamt) bile su u Osi-
jeku, u RadiÊevoj ulici br. 3.15 Voa æupe Srijem i Bosna sa sjediπtem u
Vinkovcima bio je Josef Redinger, roen 1899. u Novoj Pazovi, privatni
Ëinovnik stalno nastanjen u Vinkovcima.16 Povjerenik Kulturbunda za
grad i kotar Vukovar bio je Georg Fellinger, roen 1912. u Iniji. On je
u Vukovaru æivio od 1936. a po zanimanju je bio krojaËki pomoÊnik.
11 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940.
12 Sredinom 1940. predsjednik Kulturbunda Sepp Janko je istovremeno postao i voa
njemaËke narodne skupine (Volksgruppenführer) u Jugoslaviji. Josip MIRNI∆, Nemci u
BaËkoj u drugom svetskom ratu, Novi Sad 1974., 53.
13 HDA, fond BV BH - PredsjedniËki ured bana, Pov 76/1940. Janko je u istom pismu
zamolio bana (c)ubaπiÊa da o imenovanju Altgayera obavijesti sva banskim vlastima po-
dreena tijela. 
14 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940; D. BIBER, n.
dj., 224.
15 Sredinom svibnja 1940. MUP je raspolagao informacijama da Êe se Altgayer kandidi-
rati za narodnog poslanika, dok Êe ga na mjestu voe Kulturbunda za Banovinu Hrvat-
sku zamijeniti Maier. HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ,
15051/1940.  
16 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB, 87670/1940.
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Fellinger je oznaËen kao istaknuti Ëlan njemaËkoga nacionalnog pokreta,
zbog Ëega je stavljen pod stalni nadzor vukovarskog redarstva.17
Akcija primanja novih Ëlanova u Kulturbund krajem 1940.
Krajem 1940. godine zapoËela je akcija kojoj je cilj bio ukljuËivanja
svih preostalih Nijemaca u redove Kulturbunda, buduÊi da je njegovo
vodstvo smatralo da se njemaËka nacionalna pripadnost moæe iskazati
samo kroz Ëlanstvo u njihovoj organizaciji. Kao argumente za uËlanjiva-
nje u Kulturbund, njegovi duænosnici su isticali da je jedino on priznat
od jugoslavenskih vlasti i TreÊeg Reicha, i da se jedino kroz njega mogu
ostvariti prosvjetni, gospodarski i ostali interesi njemaËke manjine. Za
vrijeme Banovine Hrvatske Kulturbundu je uspjelo ukljuËiti u svoje re-
dove 95% tamoπnjih Nijemaca, ali to je dijelom ostvareno i uz koriπtenje
agresivne promidæbe, pa i prijetnji.18 Tako se pojedinac morao uËlaniti
nakon prvog ili najviπe drugog poziva Kulturbunda da to uËini, a ako bi
odbio, kasnije uËlanjenje nije mu bilo dopuπteno. Isto tako upisati se mo-
glo samo do 1. sijeËnja 1941. J. Redinger je u govorima odræanim kra-
jem 1940. istaknuo da Kulturbund nije samo udruæenje, nego narodni
pokret koji treba popisati i osnovati svojevrstan katastar svih Nijemaca u
Jugoslaviji i zato svaki Nijemac mora biti Ëlan Kulturbunda. Nakon izra-
de katastraniti jedna nepopisana osoba neÊe biti priznata za Nijemca, ni-
ti Êe imati zaπtitu koja Êe biti osigurana Ëlanovima Kulturbunda.19 Redin-
ger je izjavio: “Pozivamo sve one koji se osjeÊaju Nijemcima pa makar i
ne znaju njemaËki jezik da priu k nama i da se s nama rame uz rame bo-
re da NjemaËkoj spasimo sve Nijemce do zadnjega”.20 Sukladno takvim
izjavama kotarska uprava u -akovu je u studenom 1940. izvijestila da
predstavnici Kulturbunda obilaze kuÊe svih obitelji koje imaju “njemaË-
ka” prezimena i pozivaju ih da se ukljuËe u njihovu organizaciju. “Mno-
ge obitelji u Djakovu odbile su, da se upiπu u tu organizaciju, navodeË,
da se ne osjeÊaju Njemcima veÊ Hrvatima”. Pripadnici Kulturbunda su
sliËno djelovali i u Vinkovcima, a “onima koji odbijaju da stupe u savez,
prijete, da se viπe neÊe smatrati Njemcima i da Êe se kajati zbog toga”.
(c)irile su se glasine da Êe Hrvati i Srbi biti iseljeni s tog podruËja koje Êe
pripasti Nijemcima, za koje Êe biti priznati samo Ëlanovi Kulturbunda. S
17 HDA, BV BH - KB, 40847/1940.
18 D. BIBER, n. dj., 218-219, 224; HDA, BV BH - KB, 1952/1941.
19 Moæemo zakljuËiti da se radi o popisu sveukupne imovine njemaËke manjine koji je
pravljen tijekom zime 1940./1941., a koji je trebao posluæiti za bolju oËevidnost pripad-
nika manjine i kao sredstvo kojim Êe se potaknuti svi preostali Nijemci da uu u Kultur-
bund. Po nekim drugim podacima popis je trebao sluæiti za odreivanje Ëlanarine u Kul-
turbundu ili kao skup podataka potrebnih u sluËaju iseljavanja Nijemaca iz Jugoslavije.
V. GEIGER, “Nijemci -akova i -akovπtine u Kraljevini SHS/Jugoslaviji”, Kolo - Ëasopis
Matice hrvatske, br. 4/1997., 214. 
20 HDA, BV BH - KB, 91203/1940; grupa XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB
84237/1940, 84256/1940, 85963/1940.
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istim ciljem se πirila glasina da je Kulturbundu pristupio i vinkovaËki gra-
donaËelnik Dragutin Bazler s mjeseËnim doprinosom od 1.000 dinara,
πto nije bila istina. Ovakva djelatnost Kulturbunda je u hrvatskog stanov-
niπtva izazivala zabrinutost i nemir.21
Mjesne skupine Kulturbunda u Banovini Hrvatskoj
Na jesen 1938. u Jugoslaviji je postojalo 256 takvih skupina, a u trav-
nju 1939. taj se broj poveÊao na 320 skupina. U svibnju 1939. u Slavoni-
ji je postojalo 98 mjesnih skupina.22 Vodstvo mjesnih skupina biralo se na
godiπnjim skupπtinama, ali u nekim sluËajevima vodstvo je bilo i imeno-
vano od viπih duænosnika Kulturbunda.23 Za vrijeme Banovine Hrvatske
uz veÊ postojeÊe, bile su osnivane i nove mjesne skupine. U Bosanskom
Brodu osnivaËka skupπtina, na kojoj je bilo oko 120 osoba, odræana je 15.
prosinca 1940. Za predsjednika je izabran Josef Schenk, a potpredsjedni-
ka Johann Stern. U bosanskoj Posavini i Srijemu postojale su mjesne sku-
pine u BrËkom, Gunji, Rajevu Selu, RaËinovcima i Drenovcima.24 U Petri-
jevcima kraj Osijeka, organizacija Kulturbunda osnovana je 20. prosinca
1940. u kuÊi seljaka -ure Belfinga u prisutnosti 20 osoba, od Ëega troje
Hrvata. Za predsjednika je izabran Martin Tan, za tajnika Franjo (c)ligl, a
blagajnika Anton Lang.25 Mjesna skupina u Vrpolju kraj -akova osnovana
je 8. prosinca 1940. u kuÊi seljaka -ure Koha. Na osnivaËkoj skupπtini bi-
lo je prisutno oko 50 osoba, a u Kulturbund je odmah upisano 50 obitelji
s oko 189 Ëlanova. Na sastanku je bio Josip Maier kao æupski voa i Gu-
stav Fraj kao okruæni voa, a za predsjednika skupine u Vrpolju imeno-
van je Konrad Vilging.26 Uz ovu skupinu, u -akovπtini je tijekom 1940.
postojalo ukupno 20 skupina Kulturbunda.27 U Otoku kraj Vinkovaca,
mjesna skupina je osnovana 28. prosinca 1940. u gostionici Katice BoæiÊ
u prisutnosti oko 20 osoba. Ukupno je poËetkom 1941. u vinkovaËkom
kotaru postojalo 10 mjesnih skupina Kulturbunda.28 Na podruËju Slavon-
ske Poæege mjesna skupina u Cigleniku osnovana je 25. sijeËnja 1941.
21 HDA, fond BV BH - ODZ, 13132/1940; BV BH - KB, 181/1941, 851/1941; grupa
XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB, 87669/1940, 87670/1940. Jakob Lichtenberger
ovo komentira: “Za takove glasine nikada nisam Ëuo i vjerovatno su Ëiste izmiπljotine.
MoguÊe da su takve glasine bile dio protiv-promidæbe (Gegenpropaganda) sa srpske ili
hrvatske strane”. Pismo Jakoba Lichtenbergera prof. dr. Vladimiru Geigeru s primjedba-
ma na ovaj tekst, Pforzheim, 1. VIII. 2000. (dalje: Lichtenbergerovo pismo).
22 D. BIBER, n. dj., 194.; V. GEIGER, Nijemci -akova i -akovπtine, n. dj., 207.  
23 HDA, BV BH - KB, 1545/1941, 1952/1941. 
24 HDA, BV BH - ODZ, 56164/1939; BV BH - KB, 91203/1940. 
25 HDA, BV BH - KB, 94201/1940. 
26 HDA, BV BH - KB, 181/1941, 6414/1941, 10391/1941.
27 V. GEIGER, Nijemci -akova i -akovπtine, n. dj., 213.
28 HDA, BV BH - KB, 752/1941; grupa XI, kut. 31, bez inventarnog broja, BV BH -
KB, 351/1941.
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SljedeÊeg dana odræana je i osnivaËka skupπtina u JakπiÊu, na kojoj je bilo
prisutno 36 osoba. Na tim dvjema skupπtinama prisustan je bio i J. Maier.
U daruvarskom kotaru poËetkom 1941. postojale su mjesne skupine u
Sokolovcu, Blagorodovcu, Petranovcu, Miljanovcu, Malim Bastajima i
Babinoj Gori. Kada su tijekom sijeËnja 1941. ove mjesne skupine odræale
svoje godiπnje skupπtine, na πest takvih skupπtina bile su ukupno 424 oso-
be.29 Podruænica Kulturbunda u Zagrebu osnovana je 1932. godine. Iz iz-
vjeπÊa zagrebaËkog redarstva poËetkom 1939. zagrebaËki Kulturbund
imao je oko 400 Ëlanova. Predsjednik je bio Edmund Gregl, potpredsjed-
nici Toni Malberg i Hans Moschitz, a blagajnik Jakob Metzger. Sjediπte
se nalazilo u KukuljeviÊevoj ulici br. 23 gdje je postojala i Ëitaonica. Sku-
pina je povremeno organizirala uvijek vrlo dobro posjeÊene zabave, a sva-
ke godine na Vrhovcu, na imanju Hrvatskog radiπe Vinovrh, organizirali
su i ivanjsku proslavu s paljenjem kresova i pjevanjem njemaËkih pjesama.
U istom izvjeπÊu stoji da: “prema diskretno prikupljenim podacima utvr-
eno je, da se Ëlanovi toga druπtva u zatvorenom krugu bave i nacional-
socijalistiËkom propagandom i da se meusobno pozdravljaju sa “Heil
Hitler”. U toku proπle godine izvrπen je jedan iznenadni pretres u prosto-
rijama toga druπtva u cilju pronalaska kompromitirajuÊeg materijala, ali
je taj pretres ostao bez rezultata”.30
Iako je iz dokumenata vidljiva æiva i raznovrsna djelatnost Kulturbun-
da, postoje i izvjeπÊa banskih vlasti u kojima se javlja o slaboj djelatnosti
pojedinih njegovih skupina. Kada je u svibnju 1940. na zgradi osjeËkog
Kulturbunda razbijeno nekoliko stakala B. Altgayer je izjavio osjeËkom
redarstvu da je Kulturbund zbog opÊih prilika ograniËio svoj rad. U izvje-
πÊu kotarske uprave u Vinkovcima od 10. oæujka 1940. stoji da se mjesne
skupine dræe dosta rezervirano i da osim godiπnjih skupπtina nisu odræale
nikakve priredbe. U izvjeπÊu kotarske uprave u Slavonskom Brodu od 2.
svibnja 1940. stoji da Kulturbund na tom podruËju slabo djeluje. Njegovi
Ëlanovi uglavnom mirno sluπaju radio i prate daljnji razvoj situacije. “Nje-
maËka manjina je ovdje malobrojna u manjim oazama, ne pokazuje naro-
Ëitu nacionalno-manjinsku aktivnost niti manifestacije (...)”.31 Isto tako
poËetkom 1941. duænosnici Kulturbunda na podruËju Daruvara kritizira-
li su Ëlanstvo tamoπnjih mjesnih skupina zbog slabe aktivnosti.32
29 HDA, BV BH - KB, 1952/1941. 
30 O spomenutoj Ëetvorici duænosnika zagrebaËkog Kulturbunda u izvjeπÊu su navede-
ni opπirniji osobni podaci, ali oni nisu oznaËeni kao politiËki sumnjivi. HDA, grupa XI,
kut. 28, inv. br. 2881, SB - ODZ, 5793/1939. 
31 Moæda je to razlog πto je sredinom 1940. uprava Kulturbunda u Osijeku imenovala
Franza Stocka iz Trnjana za stalnog suradnika za podruËje slavonskobrodskog kotara.
Njegov zadatak bio je da posjeÊuje mjesne skupine, daje im upute za rad, bude prisutan
na sjednicama odbora, pokusima, sastancima i vjeæbama, da pomaæe pri pripremanju pri-
redbi i proslava. Kasnije je Stocka zamijenio Leopold Grau iz Osijeka.
32 HDA, BV BH - ODZ, 13132/1940; BV BH - KB, 27727/1940, 39201/1940,
1952/1941, 5087/1941.
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Neke znaËajke javnog i politiËkog djelovanja Kulturbunda u Banovini
Hrvatskoj 
Tijekom studenog i prosinca 1940. J. Redinger je odræao viπe govora,
iz kojih moæemo izvuÊi naznake daljnjih planova i namjera Kulturbunda.
GovoreÊi o naseljavanju Nijemaca u Podunavlju, Redinger je rekao “(...)
da su oni uvjek slani da budu kulturtregeri, uzorni seljaci, a istodobno i
dobri vojnici. IstiËe da iako je u iste krajeve doselilo mnoπtvo raznih na-
rodnosti ni jedna izuzev NjemaËke nije uspjela da se odræi”. Zato Nijem-
ci nisu doπljaci, nego starosjedioci koji su oplemenili krajeve koje su nase-
lili.33 Adolf Hitler je poËetkom listopada 1939. odræao govor kojim je
otvorio moguÊnost preseljenja njemaËke manjine iz Jugoslavije, Rumunj-
ske i Maarske u TreÊi Reich. To je uznemirilo neke jugoslavenske Ni-
jemce i bilo je znakova distanciranja od djelatnosti Kulturbunda. PoËet-
kom 1941. i jedan niæi duænosnik Kulturbunda na podruËju kotara Daru-
var je izjavio da se sprema iseljenje Nijemaca u zamjenu za gradiπÊanske
Hrvate.34 No, u svojim govorima Redinger je opovrgnuo da Êe se Nijem-
ci iseliti u TreÊi Reich. Umjesto toga, preseljenje Êe se vrπiti unutar Jugo-
slavije u krajeve gdje Nijemci Ëine kompaktne skupine kao npr. na podru-
Ëju -akovo-Vukovar-Vinkovci.35 Na takvim podruËjima oni Êe imati svoje
opÊinske uprave i javne biljeænike, kojih bi samo u Banovini Hrvatskoj
trebalo biti 28.36 U kotarima s njemaËkom veÊinom naËelnik bi takoer
trebao bio Nijemac. Redinger je izjavio da Êe takva njemaËka samouprava
uskoro i biti oæivotvorena, a najavio je i uvoenje posebnoga narodno-
snog statuta, kojim Êe poloæaj Nijemaca u Jugoslaviji uskoro biti rijeπen
na sliËan naËin na koji je to uËinjeno u Rumunjskoj i Maarskoj. Redinger
je istaknuo lojalnost njemaËke manjine Jugoslaviji, buduÊi da u njoj æive i
ispunjavaju sve svoje duænosti kao πto je plaÊanje poreza i vojna obveza.
Ipak, on je odbacio pojam “nacionalna manjina” kao ostatak nepraved-
noga i nametnutoga versajskoga mirovnog ugovora: “mi se ne smatramo
viπe narodnom manjinom jer je to demokratski pojam koji sobom donosi
nadglasavanje i koji izraz veÊ sam po sebi daje pravo narodnoj veÊini da
radi sa manjinom πto god hoÊe. Mi se smatramo narodnom grupom i kao
takvi æelimo ostati bilo to kome pravo ili ne”.37
33 Kao bilj. 20.
34 D. BIBER, n. dj., 213.-214.; HDA, BV BH - KB, 1952/1941.
35 Po nekim informacijama jugoslavenske vojske iz listopada 1940. Nijemci iz TreÊeg
Reicha i pripadnici njemaËke manjine koji se predstavljaju kao Hrvati kupovali su u Sla-
voniji nekretnine. Aprilski rat 1941. - zbornik dokumenata, knjiga 1, Beograd 1969., do-
kument broj 308. Neki dokumenti vezani uz njemaËku manjinu mogu se naÊi i u drugoj
knjizi istog zbornika, koja je objavljena 1987. godine.
36 Na opÊinskim izborima u Banovini Hrvatskoj koji su odræani 19. svibnja 1940. go-
dine samostalne liste njemaËke manjine osvojile su veÊinu u samo pet opÊina.  
37 Kao u bilj. 20. “Izgleda po svemu, da je J. Redinger imao æivu maπtu bez obzira na
objektivne Ëinjenice i malo zdravog osjeÊaja za umjereno nastupanje. Tako ga i ja imam u
pamÊenju. Ne znam da li je Altgayer znao za njegove eskapade”. Lichtenbergerovo pismo.
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Jedan od glavnih i najoËitijih oblika djelovanja Kulturbunda oËitavao
se kroz razliËite javne priredbe zabavnog i kulturnog znaËaja. Tako je
sedmog prosinca 1940. u gostionici Antuna Uricha u -akovu odræan
koncert Kulturbunda na kojem je bilo oko 150-200 osoba. SljedeÊeg da-
na naveËer u Slavonskom Brodu u Graanskom kasinu odræan je drugi
koncert Kulturbunda na kojem je bilo oko 250 osoba iz Broda, Osijeka,
-akova i -akovaËke Satnice.38 U Vinkovcima je 18. sijeËnja 1941. u Hr-
vatskom domu odræan koncert s plesom i pjesmom kojim su trebala biti
skupljena sredstva za izgradnju novoga njemaËkoga narodnog doma. Na
koncertu je bilo oko 2.000 ljudi iz Vinkovaca i okolice, Vukovara, Æupa-
nje, Rume i BrËkog. Uprava Kulturbundove æupe Srijem - Bosna je tiska-
la pozivnice i izdala upute voama okruga i skupina kako bi se osigurao
dobar posjet koncerta.39
Tijekom prva tri mjeseca 1940. godine Kulturbund je odræao taboro-
vanja u Novom Selu kraj Vinkovaca i Novoj Pazovi. U Glogovcu su odr-
æani tabori za muπku i æensku mladeæ, koje su vodili Sepp Buschbacher i
Resl Esch. Odræani su i tabori u Breziku, BuËevcima i Velimirovcu. I tije-
kom srpnja i kolovoza na podruËju Srijema taborovali su njemaËki skau-
ti, koji su prolazili kroz pojedina sela u vojniËkoj koloni pjevajuÊi nje-
maËke pjesme. Na podruËju iloËkog kotara logorovalo je tijekom srpnja
i kolovoza 1940. 20 djevojaka i 35 mladiÊa (njemaËkih skauta) iz Novog
Sada, a Ëlanovi Kulturbunda redovito su logorovali i u πumarskoj kolibi
Kosarije na Fruπkoj Gori, koja je bila dio iloËkog vlastelinstva Odescalc-
hija.40
Neki od skupova Kulturbunda u potpunosti su izlazili iz okvira kul-
turno-prosvjetne djelatnosti i na njima se jasno oËitovalo priklanjanje
Kulturbunda nacistiËkoj ideologiji.41
To se moæe vidjeti iz priredbe Kulturbunda odræane u osjeËkom kinu
“Korzo” 9. studenog 1940. u povodu dana mrtvih. Priredbi, koja je tra-
jala od 21 do 23 sata, bilo je prisutno oko 1.000 Ëlanova Kulturbunda iz
Osijeka i okolice (Retfale, Jovanovca, Tenje, Nemetina i Sarvaπa). Po iz-
vjeπÊu osjeËkog redarstva na zastoru u dvorani postavljena je parola Ein
Volk, Ein Wille, Ein Weg uz znak Kulturbunda - zatvoreni kukasti kriæ.
Na sredini pozornice nalazio se mjedeni stijeg (Standarte) s njemaËkim
38 HDA, BV BH - KB, 90324/1940, 90350/1940.
39 HDA, BV BH - KB, 851/1941.
40 HDA, BV BH - KB, 23149/1940, 55835/1940.
41 Usprkos oËitom utjecaju nacistiËke ideologije na njemaËku manjinu, po podacima s
kraja 1938. mjesne vlasti na podruËju Savske banovine nisu imale podatke o upisu nje-
maËkog stanovniπtva u NacionalsocijalistiËku njemaËku radniËku partiju, nego su kao
glavnu organizaciju njemaËke manjine isticali Kulturbund. HDA, grupa XI, kut. 28, inv.
br. 2878, SB, 134/1939. 
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orlom, kukastim kriæem i natpisom “Horst Wessel”.42 Dvorana je bila
ukraπena i mnogobrojnim zastavicama. Mladeæ je recitirala spomen pje-
sme, a svirale su fanfare i bubnjevi. J. Maier odræao je govor u kojem je
podsjetio na svrhu obiljeæavanja spomen dana: “(...) da je ovo 17 obljet-
nica od kada je palo 16 heroja u minhenskoj pivnici, podvukavπi, da su
baπ ove ærtve ujedinile njemaËki narod”.43 On je naglasio “(...) da je Fü-
hrer samo ovako neustraπivim i borbenim Ëlanovima uz svjestan njemaË-
ki narod, pobjedio marksiste i neprijatelje iznutra, a pobjedit Êe i nepri-
jatelje vani. (c)esnajst minhenskih ærtava ujedinit Êe njemaËki narod i ka-
da bude sloæio njemaËku braÊu i privukao i one koji su na nas pucali u
Münchenu, bit Êe jedinstvo potpuno, a to se sada i ostvarilo, kazao je
Hitler u jednom svom govoru, veli Majer”. Kasnije je podsjetio i na nje-
maËke vojnike iz Prvog svjetskog rata koji su se “(...) sa pjesmom na usti-
ma borili i ginuli i da je samo ta junaËka tradicija stvorila ovakove dana-
πnje njemaËke vojnike, koji opet sa pjesmom na ustima ginu za njemaËku
domovinu. Baπ jedan ovakav bivπi njemaËki vojnik svojom borbenoπÊu i
poslije rata uspio je da zatalasa i ujedini njemaËki narod. Taj vojnik je
naπ Führer, koji vodi njemaËki narod k potpunoj pobjedi i blagosta-
nju”.44
Iz dokumenata je vidljivo da su pripadnici njemaËke manjine Ëesto ko-
ristili nacistiËke simbole i pozdrave. Predsjednik jugoslavenske vlade i mi-
nistar unutraπnjih poslova Dragiπa CvetkoviÊ joπ je 13. srpnja 1939. upu-
tio Savskoj banovini u Zagrebu upute u vezi s Ëestim koriπtenjem nacistiË-
kih pozdrava: “u poslednje vreme zapaæena je tendencija kod nemaËkog
æivlja u naπim severnim krajevima da uvedu pozdravljanje dizanjem desne
ruke, ili pozdravljanje sa ‘Hajl, Sig hajl’, πto ne sadræi joπ niπta inkrimini-
rajuÊeg”. Ipak, ako se to radi sa svrhom davanja odreene politiËke poru-
ke, takvi postupci moraju biti kaænjeni. “Pozdrav ‘Hajl Hitler’ ne moæe se
kod nas smatrati pozdravom, poπto se isti u NemaËkoj upotrebljava kao
obligatna zakljuËna formula u zvaniËnoj prepisci, a usvojen je od nemaË-
kih gradjana i u njihovom privatnom medjusobnom opπtenju. Sem toga,
pozdrav ‘Hajl Hitler’ ne oznaËuje samo pripadnost jednoj stranoj politiË-
koj partiji i njenoj ideologiji, nego i odanost i gradjansku privræenost πefu
nemaËke dræave. S toga, naπi dræavljani na naπoj teritoriji ne mogu da se
sluæe ovim pozdravom”. CvetkoviÊ je od uprave Savske banovine zatraæio
da zakonski sankcionira krπitelje takve odluke.45 Ipak, ovakva naredba
42 Horst Wessel bio je nacist kojeg su poËetkom 1930-ih u Berlinu ubili komunisti, ali
ne iz politiËkih motiva. Nacisti su to ipak iskoristili za svoju promidæbu, a pjesma koju je
napisao Wessel (Horst Wessel Lied) postala je poznata nacistiËka koraËnica. John TO-
LAND, Adolf Hitler, New York 1987., 187.-188. 
43 Radi se o tzv. “PivniËkom puËu” tj. Hitlerovom neuspjelom pokuπaju da nasilno
preuzme vlast u Münchenu 9. studenog 1923. J. TOLAND, n. dj., 116.-139.
44 HDA, BV BH - KB, 80832/1940.
45 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2869, MUP Kraljevine Jugoslavije - ODZ, Pov I
33914/1939. 
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nije zaustavila koriπtenje nacistiËkih pozdrava i simbola od pripadnika
njemaËke manjine.46 Bilo je sluËajeva kada su mjesne vlasti namjerno
propuπtale intervenirati nakon koriπtenja takvih pozdrava. Prilikom
skupπtine evangeliËkog  druπtva “Gustav Adolf” u VinkovaËkom Novom
Selu nisu vieni nacistiËki simboli, ali su biskupi Philipp Popp i Theodor
Heckel pozdravili okupljene uzdignutom rukom i uzvikom “Heil”.47 Ko-
tarska uprava je kabinetu bana javila da: “(...) radi njemaËkih nacional
socijalnih pozdrava ovo naËelstvo s obzirom na liËnosti koje su same to
izvrπile i dale povoda, da su to Ëinili i drugi nije obnaπalo za oportuno,
da ono preduzme bilo kakav postupak”.48
U skladu s prihvaÊanjem nacistiËke ideologije bili su i antisemitski
istupi pripadnika njemaËke manjine. U jednom govoru odræanom kra-
jem 1940. J. Redinger traæio je od prisutnih da preporuËe svim Nijemci-
ma da ne kupuju robu æidovskih trgovaca, nego kod drugih, bez obzira
na to jesu li Hrvati, Srbi ili Nijemci. OpovrgavajuÊi glasine o iseljavanju
Nijemca s tog podruËja on je rekao: “Jasno je da to raznim æidovima sa
kapitalom u ruci ne odgovara, jer su oni Ëekali momenat da mi odavle
krenemo, a oni kao jedini koji imaju novaca da pokupuju naπa imanja i
tako opet postanu veleposjednici i vlasnici zemlje koju ne rade. Ali kao i
uvjek u zadnje vrijeme i ovaj puta su æidovi pogrijeπili. Mi ostajemo ov-
dje selo uz selo, grad uz grad sa svojim susjedima Hrvatima, Maarima i
Srbima, a zagarantovano nam je da se kao narodnosna grupa moæemo
nesmetano razvijati”.49 Bilo je i drugih ispada. Tako su na jedan dan za-
tvora i 50 dinara kazne  osueni Ivan ErgotiÊ, koji je oznaËen kao “do-
bar Hrvat”, i Franc (c)prajcer, Ëlan Kulturbunda, zato πto su u kolovozu
i listopadu 1940. po Vinkovcima rasturali letke koje su sami izradili i pi-
sali antisemitske parole. “Kod presluπanja (c)prajcer je izjavio da je ove
nadpise stavljao s razloga πto je primjetio da se cio svijet digao protiv je-
vreja, a i za to jer i kao Njemac jevreje mrzi, a ErgotiÊ izjavio je da je bio
namjeπten kod ovdaπnje jevrejske firme Weber i Zilzer te je on kao kr-
πÊanin od iste firme odpuπten, pa da jevreje mrzi i da ga je to ponukalo
da sa (c)prajcerom ove nadpise stavlja po ploËniku”.50 Usprkos tome πto
su naËelno isticali æelju za dobrim odnosima sa svim nacionalnim skupi-
nama, osim Æidova, Nijemci su ipak paæljivo pratili i prikupljali informa-
cije o drugim manjinama. U travnju 1940. Altgayer je od Georga Fellin-
gera zatraæio detaljne podatke o stanovnicima opÊine Mikluπevci, budu-
46 HDA, BV BH - KB, 61847/1940, 1952/41; D. BIBER, n. dj., 196.-200.
47 Izvjeπene su jugoslavenska, hrvatska, kao i zastave druπtva “Gustav Adolf”, Kultur-
bunda i evangeliËke crkve.
48 HDA, BV BH - KB, 72213/1940.
49 Kao u bilj. 20.
50 Letci su ubacivani u dvoriπta pojedinih kuÊa, a na njima se pozivaju graani Vinko-
vaca u borbu protiv Masona koji su uglavnom Æidovi. HDA, BV BH - KB, 53590/1940. 
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Êi da je obavijeπten da tamo æive Slovaci, a ne Rusini.51 Altgayera je zani-
mao broj kuÊanstava, vjerska pripadnost, godina naseljenja i odakle su se
doselili, govore li slovaËki i koliko ili hrvatski, postoji li slovaËka πkola ili
druπtvo, tko su najutjecajniji Slovaci i kakvo je njihovo imovinsko stanje
i veze s Ëeπkim kulturnim i financijskim druπtvima (Beseda, »ehoslove-
ska banka), odnos prema SlovaËkoj, TreÊem Reichu i politiËke sklono-
sti.52 I njemaËki konzulat u Zagrebu je od kabineta bana traæio podatke o
nacionalnoj pripadnosti pojedinih osoba.53
Tisak njemaËke manjine u Banovini Hrvatskoj
NjemaËka manjina u Jugoslaviji imala je vrlo razvijenu izdavaËku dje-
latnost s velikim brojem razliËitih tiskovina.54 Za Banovinu Hrvatsku bi-
tan je tjednik Slawonischer Volksbote - Wochenblatt der Deutschen in
der Banschaft Kroatien, s krilaticom Ehre, Blut und Boden. Postojao je i
ilustrirani dvotjednik Neue Zeit - Bilderzeitschrift für die deutsche Fa-
milie, Ëiji je prvi broj izaπao 19. svibnja 1940. Oba ova lista ureivao je
Andreas Nikolaus Stötzer, a uredniπtva su se nalazila u Osijeku. Ipak,
oba lista su tiskana u Prigrevici Sv. Ivanu u BaËkoj, buduÊi da je tamoπnja
cenzura bila puno blaæa od one u Osijeku. Banske vlasti su cenzurirale
promidæbu zaraÊenih strana u europskom sukobu, no postavlja se pitanje
svrhe tih mjera, ako se uzme u obzir da se u tiskovinama njemaËke ma-
njine moglo naÊi dosta Ëlanaka koji su slavili njemaËku vojsku i njezine
ratne uspjehe. U Osijeku je izlazio i njemaËki katoliËki tjednik Christlic-
he Volkszeitung. Svaki novi broj ovih triju novina i analizu sadræaja po-
51 U pismu, koje je cenzurirano od redarstva u Vukovaru, meu ostalim stoji: “Wie ich
höre, sollen in Mikluπevci Slowaken leben. Ich glaubte immer, es seien Ukrainer /Russi-
nen/. Falls es tatsächlich Slovaken sind, bitte ich Dich, mit Hilfe der Kamaraden aus So-
tin beiligende Fragebogen ausfüllen zu lasse. Es Handelt sich um eine dringende Angele-
genheit und ich brauche die ausgefüllten Bogen bis spätestens 2. Juli.” HDA, BV BH -
KB, 40847/1940.
52 Altgayer je raspolagao pogreπnim informacijama, buduÊi da su Rusini (Ukrajinci)
predstavljali glavninu stanovniπtva Mikluπevaca. Opπirnije o tome vidjeti: Definitivni re-
zultati popisa stanovniπtva od 31 marta 1931 godine, knjiga II, prisutno stanovniπtvo po
veroispovesti, Beograd 1938., 95.; Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik pre-
bivaliπta Savske banovine po stanju od 1 maja 1937, priredio StatistiËki ured u Zagrebu,
Zagreb 1937., 24., 135.
53 Konzulat je u studenom 1940. bez navedenog razloga traæio podatke o nacionalno-
sti Ëlanova ravnateljstva Agrarnog i trgovaËkog d. d. u BrËkom. Kotarska uprava u BrË-
kom je dostavila podatke da se radi o Æidovima. HDA, BV BH - KB, 83475/1940.
54 Krajem 1938. u Jugoslaviji su izlazila 4 njemaËka dnevnika, 25 tjednika, 4 dvotjed-
nika, 9 mjeseËnih i 8 periodiËna izdanja. Glavne novine su bile Deutsches Volksblatt, ko-
je su od 1919. izlazile u Novom Sadu s nakladom od 25000. D. BIBER, n. dj., 40.-41.,
194. U novosadskoj tiskari Druckerei und Verlags. A. G. tiskani su Deutsches Volksblatt,
Deutsche Zeitung, Bilder Woche, Landpost, a od sijeËnja 1940. i Schaffende Jugend. U
svim ovim tiskovinama bila je izraæena nacistiËka promidæba. HDA, BV BH - ODZ,
10688/1940.
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litiËki najbitnijih Ëlanaka koji su u njima objavljeni, osjeËko je redarstvo
slalo banskim vlastima.55
(c)kolska, humanitarna i gospodarska djelatnost Kulturbunda
Tijekom 1920-ih godina jugoslavenske vlasti pokuπale su ograniËiti
rad njemaËkoga manjinskog πkolstva, ali je ono od poËetka 1930-ih bilo
sve bolje organizirano. NjemaËka manjina je ulagala napore da poveÊa
broj njemaËkih uËitelja i drugog πkolskog osoblja. U πkolskoj godini
1937./1938. u Jugoslaviji su postojala 765 njemaËka osnovnoπkolska
razreda sa 724 uËitelja (od kojih su 507 bili Nijemci).56 Postojalo je i ne-
koliko njemaËkih dræavnih i privatnih srednjih πkola, kao i uËiteljska
πkola.57 Samo se manji broj dokumenata banskih vlasti koji se odnosi na
njemaËku manjinu bavi njezinim πkolstvom, ali je iz njih vidljiv napor
Kulturbunda da to πkolstvo bude πto bolje organizirano.    
Po nekim informacijama jugoslavenske vojske iz kolovoza 1939. Kul-
turbund je navodno dobio obeÊanje jugoslavenskih vlasti da Êe se pove-
Êati broj uËenika njemaËke uËiteljske πkole u Novom Vrbasu, da Êe se
sljedeÊe πkolske godine osnovati privatna njemaËka osmogodiπnja realna
gimnazija, koju Êe s vremenom poËeti financirati dræava, “(...) jer da na
to nemaËka manjina ima potpuno pravo, poπto plaÊa sve dræavne daæbi-
ne”. Po istim informacijama postojali su i planovi za osnutak njemaËkog
sveuËiliπta ili barem pojedinih fakulteta na kojima bi se πkolovali svi Ni-
jemci iz podunavskih zemalja. Time bi Jugoslavija postala kulturno-pros-
vjetno i nacionalno srediπte za sve njemaËke manjine u podunavskom ba-
zenu. Glavna organizacija za prikupljanje sredstava za njemaËko πkolstvo
bila je NjemaËki πkolski fond58, koji je od svakog Nijemca skupljao πkol-
ski porez u iznosu od najmanje jednog dinara po osobi.59 Fond su vodili
bivπi senator Georg Grassl i Andreas Zimmermann. PoËetkom 1940.
55 Odreeni broj tih novina moæe se naÊi u BV BH - KB, spisi referade za πtampu,
1469/1941; grupa XI, kut. 30, bez inventarnog broja, BV BH - KB, 29965/1940. 
56 U izvjeπÊu kotarske uprave -akovo kabinetu bana od 28. kolovoza 1940. navodi se
da je na dopuπtenom sastanku u gostionici (c)ips bilo 30 osoba koje su upisale djecu u
obrasce za njemaËke osnovne πkole. Na sastanku je bio i predstavnik kotarske uprave.
HDA, BV BH - KB, 67131/1940.
57 D. BIBER, n. dj., 38.-39., 83., 194.
58 Schulstiftung der deutschen des Königreiches Jugoslawien osnovan je 1931. sa sjedi-
πtem u Novom Sadu i svrhom prikupljanja sredstava za njemaËke djeËje vrtiÊe, teËajeve
opismenjavanja i njemaËke privatne uËitelje. Jugoslavensko ministarstvo prosvjete dava-
lo je krajem 1930. godiπnje pola milijuna dinara subvencije toj organizaciji. D. BIBER, n.
dj., 39.; Aprilski rat 1941 - zbornik dokumenata, knjiga 1, n, dj., dok. br. 335.
59 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2867, SB - ODZ, 40538/1939. “Jako sumnjam, da
su postojali ozbiljni planovi za osnutak nekog njemaËkog sveuËiliπta u Jugoslaviji za sve
Njemce u podunavskom bazenu, sumnjam prije svega stoga, πto je njemaËko πkolstvo u
Rumuniji bilo na neuporedivo viπem nivou i sa velikom tradicijom, naroËito ako se uzi-
ma Siebenbürger Sachsen”. Lichtenbergerovo pismo. 
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odaslan je poziv za prikupljanje sredstava za Fond, koji su potpisali Sepp
Janko, politiËki zastupnik njemaËke manjine Franz Hamm i predsjednik
njemaËkih poljoprivednih zadruga Josef Trischler. Skupljeni novac tre-
bao je sluæiti za promidæbu njemaËkih graanskih πkola, osnutak njemaË-
ke gimnazije, vrtiÊa i struËnih πkola.60 Interes duænosnika Kulturbunda
za njemaËko πkolstvo vidi se iz pisma koji je B. Altgayer 20. lipnja 1940.
uputio G. Fellingeru. U njemu od Fellingera traæi prikupljanje podataka
o svim uËiteljima koji rade u njemaËkim razredima osnovnih πkola. Pi-
smu je priloæio upitnik po kojem je trebalo utvrditi ime, starost, mjesto
roenja, nacionalnu i vjersku pripadnost uËitelja, njegovo znanje nje-
maËkog jezika, na kojem jeziku govori s djecom u πkoli i izvan nje, kako
je nastrojen prema Nijemcima (prijateljski, ravnoduπno, neprijateljski),
itd.61 U jednom govoru koji je odræao krajem 1940. J. Redinger je ocije-
nio da je u proteklim mjesecima puno postignuto na unapreenju nje-
maËkog πkolstva, od njemaËkih uËitelja i razreda u osnovnim πkolama,
do razliËitih srednjih πkola. Najavio je i osnivanje njemaËkih djeËjih vrti-
Êa.62 Osim πkolstva, Kulturbund je organizirao i razliËite kulturno-pros-
vjetne teËajeve Ëiji je cilj bio Ëuvanje i njegovanje njemaËkih narodnih
tradicija, pjesmi i plesova. Tako je od 16. do 26. sijeËnja 1941. u Gorja-
nima odræan teËaj njemaËkog folklora i obiËaja za æenske Ëlanove Kul-
turbunda. Na tom teËaju je bio J. Maier i Elsa Beck iz Novog Sada kao
odgajateljica i povjerenica za æensku mladeæ Kulturbunda. SliËni teËajevi
pod vodstvom Else Beck odræani su tijekom veljaËe 1941. i u kotaru Ga-
reπnica, u selima Hrastovcu i Velikoj Mlinskoj.63
Kulturbund je inzistirao na nuænosti meusobne solidarnosti i poma-
ganja njemaËke manjine i to je teæio raznim manifestacijama i dokazati.
Tako je 5. sijeËnja 1941. u Osijeku prireen zajedniËki ruËak Ëlanova
Kulturbunda (Eintopfessen), po uzoru na sliËne ruËkove u TreÊem Reic-
hu, Ëija je svrha druæenje i pomoÊ siromaπnim Ëlanovima organizacije.
Na ruËku je bilo oko 550 osoba, od Ëega 180 mladih. Dvorana Gradskog
vrta bila je oznaËena simbolima Kulturbunda - zatvorenim kukastim kri-
æem i natpisom Ein Weg, Ein Wille, Ein Volk. Nakon zavrπetka ruËka
60 HDA, BV BH - ODZ, Pov I 10444/1940. 
61 Moæe se pretpostaviti da je Altgayer sliËno pismo poslao i drugim predstavnicima
Kulturbunda. Pismo je cenzurirano i njegov prijepis je dostavljen kabinetu bana (c)ubaπi-
Êa, a Fellingeru je pismo uruËeno 26. lipnja. U izvorniku pismo glasi: “Lieber Voksgeno-
sse! Für eine Eingabe an die Banalregierung wegen Regelung des deuschen Schulwesens
in der Banschaft Kroatien brauche ich dringend die im beiliegede Fragebogen angeführ-
ten Angaben über die in Eurem Ort an der deutschen  Schulabteilung unterrichtenden
Lehrkräfte. Ich bitte Sie, diesen Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und ihn mir bis
spätestens 27. Juni zurückzusenden. Ich erwarte, das Sie pünklich sein und damit Bewei-
sen werden, das die weltbekante deutsche Pünklichckeit und Disziplin auch bei uns
herrscht. Mit volksdeutschem Grus Altgayer, s. r.” HDA, BV BH - KB, 40847/1940. 
62 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB, 81669/1940.
63 HDA, BV BH - KB, 1925/1941, 6187/1941.
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stariji Ëlanovi su se raziπli a mlai su pjevali nacistiËke pjesme.64 Kultur-
bund je svake godine organizirao i prikupljanje zimske pomoÊi za svoje
siromaπne Ëlanove. Za vrijeme Banovine Hrvatske zimska pomoÊ je
skupljana od 10. studenog 1939. do 15. oæujka 1940. i od 1. prosinca
1940. do kraja oæujka 1941. godine. Skupljala se hrana, novac, odjeÊa,
rublje i cipele. Organizirano je dijeljenje znaËaka zimske pomoÊi (Win-
terhilfswerk-Abzeichen), kao i koncerti i sliËne priredbe.65 Kulturbund je
pomagao Nijemce u pasivnim krajevima, kao πto su KoËevari (Nijemci u
Sloveniji). U oæujku 1941. dio pomoÊi namijenjen koËevskim Nijemci-
ma, ukupno 1.000 kg kukuruznog braπna i 13 kg odjeÊe, dovezen je iz
Dravske banovine u opÊinu Draga kotara »abar Banovine Hrvatske,
gdje je tamoπnjim siromaπnijim Nijemcima Vili Pospiπl podijelio po 25
kilograma braπna i odreene koliËine odjeÊe.66
Meu dokumentima banskih vlasti saËuvana su i neka izvjeπÊa koja
prate rad gospodarskih ustanova njemaËke manjine, npr. izvjeπÊe o skup-
πtini njemaËke zemljoradniËke kreditne i privredne zadruge “SeljaËka
ispomoÊ” (Bauerngenossenschaft) odræane u BrËkom 5. svibnja 1940.
Na skupπtini je bilo oko 90 njezinih Ëlanova iz BrËkog, Æupanje, Dreno-
vaca, RaËinovaca, Rajeva Sela i Gunje. NazoËni su pozvani da istupe iz
jugoslavenskih i pristupe njemaËkim osiguravajuÊim druπtvima koja su
osnovana kapitalom iz TreÊeg Reicha. U Virovitici je 16. oæujka 1941.
odræana glavna godiπnja skupπtina “SeljaËke ispomoÊi”. Kao njezini za-
daci navedeni su nabava poljoprivrednog materijala i drugih potrepπtina.
Izvrπen je i upis novih Ëlanova, ukupno 40 ljudi s podruËja kotareva Vi-
rovitica, Daruvar i Podravska Slatina. Georg Schumacher iz Virovitice
pozvao je seljake da proizvode πto viπe poljoprivrednih proizvoda, jer to
od njih traæi TreÊi Reich.67 Zatraæio je od Ëlanova da redovito plaÊaju
Ëlanarinu i najavio osnutak novih zadruænih ispostava u Podravskoj Sla-
64 HDA, BV BH - KB, 864/1941.
65 U Kulturbundovim smjernicama za skupljane zimske pomoÊi (Richtlinien für das
Winterhilfswerk 1940/41) od 26. studenog 1940. stoji: “Aber auch von allen Volksgeno-
ssen erwarten wir Opfer, die beweisen, dass wir ein Teil des grossen deutschen Volkes
sind (...) Unsere erste Aufgabe ist es, durch eine Sammlung von Haus zu Haus, durch
Verkauf von Abzeichen, vom Reingewinn verscheidener Veranstaltungen Mittel zu besc-
haffen, die dan vom WHW verteilt werden.” HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2870, SB,
50089/1939; fond BV BH - Odjel za unutraπnje poslove (dalje: OUP), 128912/1940.
66 HDA, BV BH - KB, 24181/1941. Pretpostavljam da je rijeË o njemaËkoj zajednici
koja je u Gorski kotar naseljena joπ u 18. stoljeÊu. Viπe o tome vidjeti u  Igor KARA-
MAN, Privredni æivot banske Hrvatske od 1700. do 1850., Zagreb 1989., 49.-99. 
67 Tijekom ispitivanja pred jugoslavenskim vlastima 1949. godine B. Altgayer je izja-
vio: “Preko njemaËkih zadruænih organizacija trebala je njemaËka narodna skupina po-
stati jedna od trgovaËkih posrednika i propagatora za produkciju onih poljoprivrednih
proizvoda i polusirovina potrebnih industriji NjemaËkog Reicha kao i za uvoz njemaËkih
industrijskih proizvoda, a naroËito poljoprivrednih strojeva i drugih industrijskih  artika-
la potrebnih za poljoprivredu u Jugoslaviji.” V. GEIGER, Sasluπanje Branimira Altgaye-
ra 1949., n. dj., 581.
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tini i MiokoviÊevu, Ëime Êe seljaci moÊi lakπe prodavati svoje proizvode.
Istaknuto je da nitko ne moæe biti Ëlan “SeljaËke ispomoÊi” ako nije i
Ëlan Kulturbunda. U jednom od svojih govora odræanog tijekom 1940.
godine J. Redinger je najavio da Êe se za njemaËku mladeæ osnovati od-
sjek za zapoπljavanje po uzoru na “Hrvatskog radiπu” i “Privrednika”,
πto Êe poboljπati poloæaj njemaËkih obrtnika i trgovaca. Po nekim poda-
cima s poËetka 1941. godine svaka mjesna skupina Kulturbunda trebala
je izabrati povjerenike za obrt i seljaπtvo (Gewerbeleitera i Bauernführe-
ra). Prvi su se trebali brinuti da djeËaci koji hoÊe izuËiti zanate budu
primljeni kod njemaËkih zanatlija, a drugi su se trebali brinuti za unapre-
enje njemaËkih seljaËkih imanja i njihovu opskrbu potrebnom opre-
mom. Bauernführeri su trebali biti podreeni Kreisbauernführeru.68
Sudjelovanje njemaËke manjine na preseljenju besarapskih Nijemaca u
TreÊi Reich
Nakon πto je s TreÊim Reichom sklopio pakt o nenapadanju, Sovjetski
Savez je tijekom 1939. i 1940. okupirao i pripojio dijelove Poljske, Fin-
ske i Rumunjske, a anektirane su Estonija, Litva i Letonija. Nakon πto su
krajem lipnja 1940. sovjetske snage zauzele Besarabiju, tamoπnja nje-
maËka manjina organizirano se iselila u TreÊi Reich. Æeljeznicom je pre-
ko Jugoslavije tijekom rujna i zavrπno s 26. listopadom 1940. u TreÊi
Reich prevezeno 90.000 besarapskih Nijemaca. Jugoslavenski Nijemci
su dobrovoljnim radom izgradili logore u Zemunu i Prahovu za privre-
meni smjeπtaj besarapskih Nijemaca, a na postajama pruge Beograd-Ma-
ribor su sveËano doËekivali preselice i dijelili im hranu. U Krndiji je 6. li-
stopada 1940. odræana povorka 150 Ëlanova mjesnog Kulturbunda s li-
menom glazbom. Tom prilikom je predsjednik mjesne organizacije An-
drija Rorbaher u govoru na njemaËkom jeziku pozvao Ëlanove Kultur-
bunda da skupljaju hranu koja Êe se na æeljezniËkoj postaji Strizivojna-
Vrpolje dijeliti besarapskim Nijemcima.69 Prema nekim podacima, jugo-
slavenski Nijemci su veÊ poËetkom 1940. pomagali mladim rumunjskim
Nijemcima da se preko Banata, Beograda, Zagreba i Maribora ilegalno
prebace u TreÊi Reich, navodno za sluæbu u njemaËkoj policiji u okupi-
ranoj Poljskoj.70
Za razliku od toga, akcija preseljenja besarapskih Nijemaca vrπena je u
suradnji s beogradskom vladom uz sudjelovanje sluæbenih predstavnika
TreÊeg Reicha. Kao opunomoÊenik za organizaciju preseljenja besarap-
68 NjemaËka SeljaËka ispomoÊ u BrËkom registrirana je kod okruænog suda u Tuzli kra-
jem 1938. godine. HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB, 81670/1940,
1952/1941, 23114/1941; BV BH - OUP, 128912/1940. 1952/1941, 23114/1941.
69 HDA, BV BH - KB, 72939/1940; Aprilski rat 1941. zbornik dokumenata, knjiga 1,
n. dj., dok. br. 250 (str. 739, bilj. 12), 282 (str. 834, bilj. 3); D. BIBER, n. dj., 218.-219.;
Z. KRNI∆, n. dj., 18.
70 HDA, BV BH - KB, 22709/1940.  
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skih Nijemaca imenovan je Gauleiter Hans Reiter. Britanci su prosvjedo-
vali zbog sudjelovanja uniformiranih osoba iz TreÊeg Reicha na preselje-
nju besarapskih Nijemaca. Jugoslavenska vlada je odgovorila da su to
pripadnici civilnih organizacija koji se ne mogu smatrati dijelom njemaË-
kih oruæanih snaga. U izgradnji logora u Zemunu sudjelovali su i pripad-
nici njemaËke manjine iz Banovine Hrvatske. To se nije svidjelo kotar-
skoj upravi u Vukovaru, koja je u rujnu 1940. pokuπala obustaviti izda-
vanje objava (propusnica) za odlazak na rad u Zemun: “poπto je to Ëista
nacistiËka propaganda, jer bi ti naπi mladiÊi doπli u neposredni kontakt
sa Nemcima iz Rajha, ovo naËelstvo je (...) na diskretan naËin naredilo
podruËnim biljeænicima, da sa izdavanjem tih objava prestanu”. No,
MUP Kraljevine Jugoslavije je odluËio da se Nijemce ne ometa u odlasku
u Zemun. PoËetkom listopada 1940. Altgayer je pismeno zahvalio vlasti-
ma u Zagrebu za susretljivost iskazanu prilikom preseljenja besarapskih
Nijemaca. Ipak se poæalio na dræanje nekih mjesnih vlasti u vukovar-
skom kotaru. U opÊini Sotin biljeænik je Nijemcima koji su htjeli iÊi u Ze-
mun rekao “neka idu svom Hitleru po objavu”, a opÊinski naËelnik “(...)
da bi mu bilo najmilije da se i ovdaπnji Nijemci odmah isele”. Tom prili-
kom Altgayer je zamolio da se utjeËe na kotarsku upravu u Vukovaru da
“(...) na nepotreban naËin ne mute dobar odnos izmeu Hrvata i Nije-
maca, za kojim dva naroda teæe”.71
Vjerske zajednice njemaËke manjine u Banovini Hrvatskoj
VeÊina jugoslavenskih Nijemaca bili su rimokatolici. Zakonski status
vjerske zajednice dobila je 1930. i NjemaËka evangeliËka crkva augsbur-
πke vjere. U Banovini Hrvatskoj æivjelo je 19.525 luterana.72 Po nekim
podacima moæe se zakljuËiti da su Nijemci katolici bili suzdræaniji u pri-
hvaÊanju nacistiËke ideologije. Tako su osjeËke katoliËke novine Chri-
stliche Volkszeitung, u odnosu na druge tiskovine njemaËke manjine, pu-
no manje promicale nacistiËku ideologiju.73 I u jednom izvjeπÊu kotarske
uprave u Daruvaru iz sijeËnja 1941. stoji: “primjeÊeno je da Nijemci kato-
lici nisu osobito oduπevljeni za Kulturbund, dok Evangelici jesu (...)”.74
Ipak, treba znati da su Nijemci katolici upravo kroz Kulturbund pokuπali
ostvariti uvoenje njemaËkog jezika u crkvama, a i pojedini istaknuti duæ-
nosnici te organizacije u Banovini Hrvatskoj bili su katolici.75
71 HDA, BV BH - KB, 63936/1940, 68161/1940; Aprilski rat 1941. zbornik dokume-
nata, knjiga 1, n. dj., dok. br. 271. O preseljenju besarapskih Nijemaca vidjeti i J. MIR-
NI∆, n. dj., 54.
72 Kao u bilj. 4.
73 D. BIBER, n. dj., 40., 218.
74 HDA, BV BH - KB, 1592/1941. U BaËkoj su njemaËki katoliËki sveÊenici bili u oπtroj
oporbi Kulturbundu i nacistiËkoj ideologiji. J. MIRNI∆, n. dj., 57.-58.
75 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2866, SB - ODZ, 19365/1939; V. GEIGER, Ni-
jemci -akova i -akovπtine, n. dj., 211.-212. 
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Poglavar NjemaËke evangeliËke crkve u Jugoslaviji biskup Philipp
Popp dobro je suraivao s Kulturbundom. U izvjeπÊu koji je jugoslaven-
ski MUP poËetkom listopada 1939. uputio banskim vlastima u Zagrebu
navodi se da je vodstvo jugoslavenskog Kulturbunda savjetovalo Alt-
gayeru da usko surauje s biskupom Poppom, zato πto on “(...) ima
ogromna poznanstva i veze u hrvatskim redovima i liËni je prijatelj i sa-
mog bana (c)ubaπiÊa, preko koga moæe, da koristi nemaËkoj-manjinskoj
stvari”.76 Biskup Popp je sudjelovao u aktivnostima Kulturbunda, kao
πto je skupljanje zimske pomoÊi, a zajedno s Altgayerom posjetio je 2.
srpnja 1940. bana (c)ubaπiÊa od kojeg su ishodili neke ustupke za nje-
maËko manjinsko πkolstvo.77 Ipak, u jednom izvjeπÊu zagrebaËkog redar-
stva iz lipnja 1940. stoji da je i biskup Popp bio na odreeni naËin su-
protstavljen nacistiËkoj ideologiji.78
Meu dokumentima banskih vlasti nekoliko je izvjeπÊa o odræavanju
skupπtine luteranskog sveÊenstva i evangeliËkoga dobrotvornog druπtva
“Gustav Adolf” u Novom Selu kraj Vinkovaca. Biskup Popp i biskup
Heckel iz TreÊeg Reicha su sa svojim tajnicima doputovali vlakom iz
Beograda u Vinkovce 12. listopada 1940. Na æeljezniËkoj stanici doËe-
kao ih je kotarski naËelnik i dopratio ih u Novo Selo gdje ih je Ëekala
glazba tamoπnjega vatrogasnog druπtva, Ëlanovi Kulturbunda, mjeπtani i
evangeliËki sveÊenici - ukupno 300 do 400 osoba. Dobrodoπlicu su im
izrazili opÊinski naËelnik Müller, kao i predstavnici crkvene opÊine i
Kulturbunda, na Ëemu su se Popp i Heckel zahvalili. U svom govoru
Heckel je istaknuo potrebu jedinstva cjelokupnog njemaËkog naroda,
naglasivπi da je to drugi njegov boravak u Jugoslaviji. “Prvi put je doπao
u vrijeme dok se je u NjemaËkoj, u domovini svih Nijemaca i u domovi-
ni njihove crkve poËeo radjati nacional-socijalizam i sada, kada po zaslu-
zi jednog Ëovjeka (ne spomenuvπi ime - Hitler) pobjedonosno prolazi
njemstvo Evropom radi izvrπenja pravde”. Po miπljenju kotarske uprave
Vinkovci: “nema dvojbe, da Êe ovaj dolazak i rijeËi njemaËkih crkvenih
funkcionera uËvrstiti osjeÊaje ovdjeπnjih Nijemaca prema Reichu. Ovo
medjutim ne mijenja niπta u stvari, jer je srce ovdjeπnjih Nijemaca i ona-
ko nacionalno njemaËko (...)”. SljedeÊeg dana u Lutherovoj dvorani za-
poËela je glavna skupπtina druπtva “Gustav Adolf” kojoj je uz Poppa i
Heckela bilo prisutno oko 70 evangeliËkih sveÊenika iz Jugoslavije. Bavi-
li su se pitanjima vjerskog rada, a politiËke prilike nisu spominjane. Na
glavnoj skupπtini predavanje je odræao i sveuËiliπni profesor Gersten-
maier, koji je doputovao iz Sofije. On je govorio o Martinu Lutheru i
76 Banske vlasti su ovo opovrgnule, buduÊi da je (c)ubaπiÊ tek nakon πto je postao ban
upoznao Poppa. HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2880, SB - ODZ, 47288/1939.
77 Vidi bilj. 48; D. BIBER, n. dj., 223.
78 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - KB, 36699/1940. Viπe o biskupu
Poppu vidjeti u V. GEIGER, “Sudski procesi u Hrvatskoj 1945. godine. Smrtna presuda
evangeliËkom biskupu dr. Philippu Poppu”, »SP, 27/1995., br. 1, 158.-160.
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πvedskom kralju Gustavu Adolfu. Od 14. do 16. listopada u Novom Se-
lu je odræana i skupπtina sveÊenstva NjemaËke evangeliËke crkve u Jugo-
slaviji. Popp, Heckel i Gerstenmeier su uz sveËani ispraÊaj 16. listopada
otputovali u Beograd na postavljanje kamena temeljca tamoπnje evange-
liËke crkve, a zatim su navodno otiπli za Novi Sad. 79
Ostala njemaËka druπtva i organizacije u Banovini Hrvatskoj
Obnoviteljski pokret, koji se tijekom 1930-ih istaknuo u promicanju
nacistiËke ideologije meu jugoslavenskim Nijemcima, gotovo se uopÊe
ne spominje u dokumentima banskih vlasti Banovine Hrvatske. Jedina
iznimka predstavlja okruænica jugoslavenskog MUP-a iz listopada 1939.
da Obnovitelji navodno pripremaju popise Ëetnika i ostalih koji su u
PanËevu napadali pristaπe nacizma i sve one koji su se javno izjaπnjavali
protiv Hitlera i TreÊeg Reicha. Posebne druæine (Kameradschaft) vrπe
nadzor i nad Nijemcima koji su protivnici Hitlerove politike, buduÊi da
meu njemaËkom manjinom, a posebno radniπtvom, takvih ima dosta.
Mjesne vlasti na podruËju Banovine Hrvatske nisu mogle potvrditi niti
jednu od ovih informacija. Zapravo, one na svom podruËju nisu uopÊe
primijetile bilo kakvu djelatnost Obnovitelja.80
U Zagrebu je djelovao znatan broj razliËitih njemaËkih druπtava. I na-
cistiËka promidæba u Zagrebu bila je posebno jaka a “(...) ponekada gra-
niËi sa pravom drskoπÊu”.81 PoËetkom 1939. u Zagrebu je æivjelo oko
600-700 njemaËkih dræavljana, od kojih su njih 200 bili Ëlanovi nacistiË-
ke partije.82 Po jednom izvjeπÊu zagrebaËkog redarstva iz tog razdoblja
Nijemci u Zagrebu imaju “odliËno organizirane ustanove”. Tu treba
spomenuti NjemaËko potporno druπtvo (Reichsdeutsche Hilfsverein) Ëi-
ji su Ëlanovi bili njemaËki dræavljani. Po miπljenju zagrebaËkog redarstva
to druπtvo je ogranak nacistiËke partije Ëiji je cilj organizirati njemaËki
radni front u inozemstvu. U Zagrebu je joπ od 1928. postojalo i Udruæe-
nje njemaËkih studenata (Die Vereinigung deutscher Hochschüller in
Zagreb) sa sjediπtem u PalmotiÊevoj ulici br. 22.83 Cilj udruæenja bio je
njegovanje veza s ostalim sliËnim druπtvima i prosvjetna djelatnost. Po-
Ëetkom 1939. udruæenje je imalo oko 40-50 Ëlanova, uglavnom pripad-
79 Kao bilj. 48.
80 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2882, BV BH - ODZ, Pov II 48366/1939, kut. 29,
inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940. 
81 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2872, BV BH - ODZ, 55144/1940. 
82 D. BIBER, n. dj., 63.
83 Po podacima D. Bibera, to dobro organizirano druπtvo osnovano je u studenome
1925., a pravila su mu odobrena u akademskoj godini 1931./32. Od 1933. do 1935. u
Zagrebu je studirao njemaËki dræavljanin i Ëlan nacistiËke partije Paul Claus. On je to
druπtvo usmjerio k nacistiËkoj ideologiji. D. BIBER, n. dj., 45., 49., 190. O njemaËkim
studentskim druπtvima u Kraljevini Jugoslaviji vidjeti i Josef MÜLLER, VDH Agram -
SUEVIA Belgrade - 40 Jahre, Salzburg 1964.
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nika njemaËke manjine iz Dunavske banovine. Predsjednik Rudolf Pump
i tajnik Karl Höisser nisu oznaËeni kao politiËki sumnjivi. Ipak, list
Udruæenja Student im Volk, koji je bez dozvole vlasti izlazio veÊ od
1938. godine, privukao je paænju redarstva zbog nacistiËke promidæbe
zbog Ëega je postojala moguÊnost da udruæenje bude raspuπteno, πto se
ipak nije dogodilo. U Zagrebu su postojala i predstavniπtva razliËitih nje-
maËkih tvrtki (Hamburg-Amerika Linie, Adler, Benz, Siemens) koja su
po miπljenju redarstva takoer vrπila obavjeπtajnu djelatnost. U hotelima
Palace i Esplanada odsjedali su brojni Nijemci za Ëiji se smjeπtaj brinuo
njemaËki konzulat i NjemaËki prometni ured84 u Ëijim je prostorijama
navodno postojao plan Zagreba na kojem su zastavicama ili pribadaËa-
ma oznaËene adrese povjerljivih ljudi koji su mogli primiti Nijemce koji
su doputovali u Zagreb.85
Druπtvo prijatelja NjemaËke u Zagrebu osnovano je 1932. Prostorije
druπtva nalazile su se na Washingtonovu trgu br. 3. Prema podacima za-
grebaËkog redarstva od 9. svibnja 1940. to druπtvo je imalo 574 Ëlana iz
razliËitih slojeva graanstva, od kojih su neki bili i njemaËki dræavljani.
“Mnogi od njih su u druπtvu radi simpatija prema reæimu u NjemaËkoj,
drugi opet zbog uËenja njemaËkog jezika, jer su do sada vodjeni teËajevi
dali dobre rezultate, dok u treÊu skupinu spadaju Ëinovnici i namjeπteni-
ci ovdaπnjih njemaËkih poduzeÊa”. U tom razdoblju predsjednik druπtva
bio je sveuËiliπni profesor inæenjer -uro StipetiÊ, a tajnik bivπi austrou-
garski Ëasnik Milutin ValentekoviÊ, koji je oznaËen kao frankovac. Po
prijavljenim pravilima svrha tog druπtva bila je suradnja sa sliËnim dru-
πtvima u Jugoslaviji i NjemaËkoj i jaËanje svestranih veza s NjemaËkom
(promicanje njemaËkog jezika, knjiæevnosti i kulture), kao i jaËanje pros-
vjetnih, gospodarskih i znanstvenih veza. Druπtvo je prireivalo konfe-
rencije, sastanke, predavanja, izlete, izloæbe i jeziËne teËajeve, a izdavalo
je i razne publikacije. U Osijeku je druπtvo prijatelja NjemaËke osnovano
poËetkom 1936. godine. Prema podacima osjeËkog redarstva iz svibnja
1940. to je druπtvo imalo oko 50 Ëlanova, koji su dobrim dijelom bili
istaknuti OsjeËani. Predsjednik druπtva bio je doktor Nikola SaviÊ, pro-
fesor na osjeËkoj muπkoj realnoj gimnaziji. SaviÊ nije oznaËen kao poli-
tiËki sumnjiv. Potpredsjednik je bio Vladimir Mrljak, ravnatelj Napret-
kove zadruge u Osijeku. Druπtvo se nije odlikovalo velikom aktivnoπÊu.
Uglavnom se radilo o kulturnoj djelatnosti i primanju tiska nepolitiËkog
sadræaja iz Münchena i Berlina. Nakon πto je SaviÊ iz zdravstvenih razlo-
ga dao ostavku, 22. rujna 1940. odræana je izvanredna glavna skupπtina
kojoj je bilo prisutno 160 osoba i koja je izabrala novu upravu. Novi
84 Organizacija nacistiËke partije za inozemstvo veÊ je 1934. u Beogradu osnovala Pro-
metni ured (Verkehrsbüro), a u srpnju 1938. osnovana je i njegova podruænica u Zagre-
bu. D. BIBER, n. dj., 62.-63.
85 HDA, BV BH - KB, 40868/1940; BV BH - OUP, 1111/1940; grupa XI, kut. 28, inv.
br. 2881, SB - ODZ, 5793/1939.
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predsjednik postao je osjeËki trgovac Rudolf Merk.86 U Varaædinu je 8.
listopada 1940. odræana konstituirajuÊa skupπtina Druπtva prijatelja Nje-
maËke. Na skupπtini, kojoj je prisustvovalo oko 65 osoba, za predsjedni-
ka druπtva izabran je umirovljeni pukovnik Rudolf Werner, a za pot-
predsjednika trgovac Tomislav KoπiÊ. Druπtvo je trebalo raditi na jaËa-
nju hrvatsko-njemaËkog prijateljstva i kulturnih veza, bez ikakve politiË-
ke djelatnosti.87 Hrvatsko-njemaËko druπtvo u Slavonskoj Poæegi osno-
vano je 19. studenoga iste godine. Za predsjednika je izabran Stjepan
Kojdl.88 U Splitu i Dubrovniku postojale su NjemaËke akademije koje su
za mladeæ organizirale teËajeve njemaËkog jezika i razliËita kulturna pre-
davanja. Ravnatelji i lektori tih akademija bili su njemaËki dræavljani.89
Ova druπtva su organizirala razliËita predavanja koja su dræali gosti iz
TreÊeg Reicha. Tako je 26. listopada 1940. Kurt Petersen, urednik nje-
maËkog Ëasopisa Der Vierjahresplan i suradnik marπala Göringa, u dvo-
rani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu pred 80 osoba odræao pre-
davanje o organizaciji njemaËkoga gospodarstva.90 SliËno predavanje je
odræao i 5. studenog u dvorani Korzo-ton kina u Osijeku u organizaciji
tamoπnjeg Druπtva prijatelja NjemaËke za oko 300 osoba. Predavanje je
trebalo upoznati prisutne s njemaËkim Ëetverogodiπnjim planom gospo-
darstva. Petersen je istaknuo njegovu odliËnu organizaciju koja omogu-
Êuje njemaËkoj privredi da mirno doËeka kraj rata. TreÊi Reich je usvo-
jio proizvodnju sintetiËkih sirovina, npr. umjetne gume, a po proizvod-
nji ugljena on se nalazio na drugom mjestu na svijetu. U sklopu Ëetvero-
godiπnjeg plana pojaËana je poljoprivreda i recikliranje otpada. Petersen
je istaknuo i vaænost jugoslavenskih nalaziπta boksita za njemaËku pri-
vredu. U dvorani RadniËke komore u Zagrebu odræano je 11. studenog
1940. predavanje o ustroju njemaËke privrede i organizaciji njemaËkog
radniπtva. Kao predstavnik NjemaËke fronte rada (Deutsche Arbeits-
front) predavanje je dræao Karl Trefz, koji je prije toga posjetio i Beo-
grad. Tijekom govora bio je “(...) viπe puta prekidan odobravanjem i
pljeskom”. Na predavanju je bilo prisutno oko 500 osoba, od kojih su
neki bili ugledni zagrebaËki graani, ravnatelj NjemaËkoga prometnog
ureda i “mnogobrojna njemaËka kolonija” u Zagrebu.91
86 U novu upravu su 22. rujna 1940. izabrani i Matija KovaËiÊ, Kamilo KrvariÊ, Vladi-
mir Mrljak, dr. Miljenko VuglenoviÊ, -uro Krist, Lujo Plein, Mato MarijanoviÊ, Walter
Engesser, a u nadzorni odbor Ivan Reπetar, inæenjer Karlo Köhler i Rudolf Leipzig.
HDA, BV BH - KB, 77777/1940, 1925/1941, 16797/1941. 
87 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2933, BV BH - KB, 68590/1940.
88 HDA, BV BH - KB, 85823/1940.
89 NjemaËka akademija u Dubrovniku osnovana je 1. travnja 1937. HDA, BV BH - KB,
57383/1940. 
90 U TreÊem Reichu je uspostavljen Ëetverogodiπnji plan razvitka njemaËke privrede.
Na Ëelu tog plana nalazio se marπal Hermann Göring.
91 HDA, BV BH - KB, 77777/1940. U razdoblju 1937.-1940. odræana su i druga preda-
vanja sliËnog sadræaja. Vidjeti Mira KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Utjecaj faπizma na ekonom-
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Odnos mjesnih i banskih vlasti Banovine Hrvatske prema njemaËkoj ma-
njini 
NjemaËka manjina je shvaÊala da svoj probitak moæe osigurati jedino
dogovorom s vodeÊim politiËkim snagama u Jugoslaviji.92 Nijemci su
prije svega htjeli osigurati svoj poloæaj uz izbjegavanje politiËkih sukoba.
Tako je i u travnju 1939. na konferenciji æupe Srijem-Bosna J. Redinger
zatraæio od prisutnih da rade na πto boljoj organizaciji Kulturbunda bez
mijeπanja u politiku i hrvatsko-srpske sukobe. Redinger je traæio od pri-
sutnih da se dræe jugoslavenskih zakona, a konferenciju je zavrπio uzvi-
kom “Æivila naπa Jugoslavija!”93 Ipak, Nijemci koji su æivjeli u hrvatskim
krajevima nisu mogli izbjeÊi da budu uvuËeni u sukob HSS-a s beograd-
skim vlastima. Vlada Milana StojadinoviÊa privukla je njemaËku manjinu
na svoju stranu, Ëime je teæila oslabiti hrvatsku oporbu. To se potvrdilo i
na skupπtinskim izborima 1938. kada je njemaËka manjina uglavnom
glasovala za vladajuÊu Jugoslavensku radikalnu zajednicu (JRZ).94
Nijemci su pozdravili sklapanje sporazuma CvetkoviÊ-MaËek kao po-
Ëetak smirivanja politiËkih prilika, Ëime Êe se smanjiti pritisak kako hr-
vatske tako i srpske strane na Nijemce. BuduÊi da je HSS postala vlada-
juÊa stranka u novoj Banovini Hrvatskoj, vodstvo Nijemaca teæilo je s
njom uspostaviti πto bolje odnose. HSS se sloæio sa zahtjevima Nijemaca
u pogledu kulturno-prosvjetne autonomije, ali je traæio od njih da priz-
naju Hrvatsku kao svoju domovinu. Ipak, rast njemaËke potpore HSS-u
nakon osnivanja Banovine Hrvatske MaËek je shvatio kao njemaËki
oportunizam, koji u novim okolnostima pokuπava za sebe izvuÊi πto viπe
koristi.95
Duænosnici Kulturbunda su u viπe prilika isticali dobre odnose izmeu
Nijemaca i Hrvata. Tako je J. Maier na jednoj javnoj priredbi “(...) istak-
sko-socijalnu politiku Hrvatske do travnja 1941. godine”, Faπizam i neofaπizam - zbornik
izlaganja na meunarodnom  znanstvenom simpoziju, Zagreb 1976., 225., bilj. 33.
92 V. GEIGER, Nijemci -akova i -akovπtine, n. dj., 202.
93 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2866, SB-ODZ, 19365/1939. 
94 D. Biber i J. MirniÊ piπu o potpori koju je Kulturbund dao Milanu StojadinoviÊu. Za
razliku od njih, V. Oberkersch smatra da dobri odnosi koje je imao s TreÊim Reichom ni-
su smetali Milanu StojadinoviÊu da izloæi njemaËku manjinu razliËitim pritiscima i pro-
gonima. Ipak, i Oberkersch navodi da su na skupπtinskim izborima 1938. Nijemci u Sla-
voniji uglavnom glasovali za JRZ, na πto ih je pozivao B. Altgayer i drugi predstavnici
njemaËke manjine. D. BIBER, n. dj., 222.; J. MIRNI∆, n. dj., 41.-42., 46.-47.; Valentin
OBERKERSCH, Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien. Gesc-
hichte einer deutschen Volksgruppe in Südosteuropa, Stuttgart 1989., 230.-233., 244.-
248. 
95 V. GEIGER, Nijemci -akova i -akovπtine, n. dj., 202., 209.; D. BIBER, n. dj., 68.,
80., 222. B. Altgayer je poËetkom 1939. preπao iz JRZ-a u HSS izjavivπi da se nada po-
voljnom rjeπenju hrvatskog pitanja, iako njemaËka manjina na proπlim izborima nije gla-
sovala za MaËekovu listu. V. GEIGER, Sasluπanje Branimira Altgayera 1949., n. dj.,
576.; V. OBERKERSCH, n. dj., 254. 
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nuo da oni u Osijeku æive u najboljoj slozi sa svojim sugradjanima Hrva-
tima i da se najbolje osjeÊaju”. Osim toga, uspostava Banovine Hrvatske
i za Kulturbund je predstavljala, kako je jedan njegov Ëlan izjavio, dokaz
æilavosti i ustrajnosti hrvatskog pokreta predvoenog HSS-om, koji mo-
æe biti uzor i njemaËkoj manjini.96 Po nekim podacima MUP-a, usposta-
va Banovine Hrvatske u odreenoj mjeri je oslabila dotad Ëvrste veze
Kulturbunda u Osijeku sa srediπnjicom u Novom Sadu. NovËana sred-
stva prikupljena za siromaπne J. Maier je podijelio njemaËkoj sirotinji
“(...) koje ima u znatnom broju na teritoriji banovine Hrvatske (...)”, πto
je navodno izazvalo nezadovoljstvo u upravi Kulturbunda u Novom Sa-
du. Postojale su i informacije po kojima vodstvo hrvatskog Kulturbunda
traæi od srediπnjice u Novom Sadu da izbjegava bilo kakvu politiËku dje-
latnost koja bi Nijemce u Banovini Hrvatskoj dovela u sukob sa Zagre-
bom.97 Predstavnici Kulturbunda su u odreenim prilikama nastojali
smiriti incidentne situacije. Kada su u noÊi sa 17. na 18. svibanj 1940.
nepoznati poËinioci razbili nekoliko prozora na zgradi Kulturbunda u
Osijeku, B. Altgayer je redarstvu izjavio da zbog trenutno napetih prilika
smatra da je najbolje ne podnositi vlastima prijavu. On je smatrao da raz-
bijanje prozora nema politiËke pozadine, buduÊi da su odnosi Nijemaca
s Hrvatima i Srbima dobri. Krivnju je svalio na djecu ili neke nezadovolj-
ne Nijemce.98
Usprkos dobrim odnosima, u odreenim situacijama njemaËka manji-
na se sukobljavala s HSS-om i banskim vlastima. To se moæe vidjeti na
primjeru opÊinskih izbora 1940. Po izvjeπÊu zagrebaËkog redarstva Kul-
turbund na tim izborima æeli ostvariti πto bolje rezultate i zato sebi æeli
privuÊi sve Nijemce, dok su “Hrvataπi” (Kroatlinge) ili odnaroeni Ni-
jemci oznaËeni kao prepreka u osvajanju vlasti u opÊinama.99 Jedan pri-
mjer sukoba Kulturbunda i “odnaroenih Nijemaca” koji su bili pristaπe
HSS-a dogodio se nakon opÊinskih izbora u Krndiji.100 Dotadaπnji op-
Êinski naËelnik Adolf Gajzer odbio je uvesti u duænost novi opÊinski od-
bor koji je izabran na listi Kulturbunda (Graanska lista). Gajzer se s
Karlom Gruberom i Martinom Snablom æalio kotarskoj upravi -akovo
da u okruænici Vladka MaËeka od 30. travnja 1940. stoji da opÊinski od-
bornik moæe biti samo onaj tko je lojalan hrvatsko-srpskom sporazumu i
hrvatskoj domovini “(...) πto 10 novoizabranih odbornika sa njemaËke
liste niti poπtivaju sporazum, a joπ manje poπtivaju Hrvatsku domovinu,
96 HDA, BV BH - KB, 90324/1940.
97 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940.
98 HDA, BV BH - KB, 27727/1940. OsjeËko redarstvo je izvijestilo banske vlasti da ne-
ma podataka o bilo kakvim meunjemaËkim sukobima u Osijeku. 
99 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911 , BV BH - ODZ, 15051/1940.  
100 Izbori za 613 opÊinskih vijeÊa u Banovini Hrvatskoj odræani su 19. svibnja 1940.
Posebne liste njemaËke manjine dobile su veÊinu u Krndiji i joπ Ëetiri opÊine. Osim svo-
jih lista, Nijemci su se kandidirali i na listama drugih stranaka. Ukupno su dobili 177 vi-
jeÊnika u 45 opÊina. V. OBERKERSCH, n. dj., 261.-262.
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jer se iz samoga hrvatskoga naroda rugaju i viËu æivio Hitler i znamo to
da su raπirili glasine po selu da toËno znadu kamo Êe se raseliti u Nje-
maËkoj a nama da Êe se dogoditi isto ono kao i Poljacima u Poljskoj. (...)
Mi stari pristaπe hrvatske seljaËke stranke ne moæemo to dozvoliti da se
s nama tako postupa jer ti sada Hitlerovci joπ nikada nisu mislili dobro
za hrvatski narod (...) i sada kad su osjetili da Hitler punim tempom na-
preduje oni su od Radikala postali Hitlerovci (...)”.101
Nepovjerenje banskih vlasti prema njemaËkoj manjini vidljivo je iz
mjera praÊenja, nadziranja i ograniËavanja djelovanja Kulturbunda. One
su veÊ 29. studenog 1939. poslale podreenim redarstvenim vlastima i
kotarskim upravama okruænicu u kojoj stoji: “trebalo bi staviti pod naj-
stroæi nadzor sva ona lica, koja igraju u redovima nemaËke manjine vid-
ne uloge, a odlazile su ranije ili joπ odlaze u NemaËku, kao i lica iz ino-
stranstva (NemaËke, Madjarske i Rumunije) ili iz SlovenaËke, koja dola-
ze prvima u posete, jer se moæe pretpostaviti da baπ od njihove strane
dolaze uputstva za rad medju Nemcima u naπoj zemlji odnosno da se baπ
preko ovih upuÊuju razni izveπtaji o stanju njemaËke manjine u naπoj
zemlji u NemaËku”.102 Banske vlasti su zatraæile od podreenih vlasti da
na svom podruËju organiziraju nadzor nad kretanjem, radom i vezama
istaknutih Nijemaca i da u sluËaju nelegalnih aktivnosti postupe po zako-
nu.103 Banskim vlastima trebali su biti prijavljeni na odobrenje svi sastan-
ci skupina Kulturbunda, a predstavnici vlasti su na tim sastancima bili
prisutni i o tome izvjeπtavali svoje pretpostavljene. Nadzirali su i tabore
njemaËke mladeæi i osobe koje su takve tabore vodili, kao i sve ostale
duænosnike Kulturbunda.104 Izgleda da je nepoznavanje jezika u nadzira-
nju Nijemaca za vlasti bio oteæavajuÊi Ëimbenik. Tako izvjeπÊe kotarske
uprave u Vinkovcima iz srpnja 1940. smatra da su mjesni Nijemci pod
utjecajem nacizma, da se prema ostalom stanovniπtvu dræe prezrivo, uz
isticanje vlastite superiornosti, ali: “da bi se ipak kako-tako mogao ov-
djeπnji rad Nijemaca kontrolirati, bilo bi potrebno, da se u njemaËka se-
la ubace naπa pouzdana lica bilo u kom vidu, koja poznaju dobro nje-
maËki jezik i da bar neki od æandara znadu njemaËki jezik”.105
Djelovanje Kulturbunda na podruËju πkolstva takoer je bilo nadzira-
no, uz pokuπaje da ga se oteæa. Tijekom kolovoza 1938. postojale su in-
formacije o akciji Kulturbunda za prikupljanje starog æeljeza. Svaka mje-
101 HDA, BV BH - OUP, 58756/1940.
102 U tom razdoblju njemaËka manjina u Jugoslaviji bila je pod znatnim utjecajem
Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi), ustanove Ministarstva kulture TreÊeg Reicha, koja je
koordinirala rad njemaËkih manjina izvan TreÊeg Reicha. Postojale su i razne druge usta-
nove i organizacije TreÊeg Reicha koje su odræavale kontakt s njemaËkom manjinom u
Jugoslaviji.
103 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2877, BV BH - ODZ, Pov I 56865/1939.  
104 HDA, BV BH - KB, 23149/1940, 39201/1940, 1545/1941, 5087/1941. 
105 HDA, BV BH - KB, 40868/1940.
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sna skupina trebala je prikupiti barem jedan vagon æeljeza koji bi zatim
bio prodan u TreÊem Reichu, a prikupljena sredstva bila bi namijenjena
NjemaËkom πkolskom fondu. BuduÊi da se jedan vagon mogao prodati
za 6.000 dinara, 340 jugoslavenskih skupina Kulturbunda moglo je pri-
kupiti najmanje dva milijuna dinara. BuduÊi da nije postojala zakonska
osnova za zabranu izvoza starog æeljeza, Odjeljenje za trgovinu, obrt (za-
natstvo) i industriju Savske banovine je preporuËilo da se zabrani skup-
ljanje starog æeljeza, kao jedini naËin da se zaustavi ta akcija. Krajem
1939. NjemaËki πkolski fond poËeo je pripremati akciju skupljanja do-
brotvornih priloga u cijeloj dræavi. BuduÊi da je ta akcija morala biti pri-
javljena vlastima, one su to iskoristile kao priliku da na diskretan i ne-
izravan naËin dou do podataka o osobama koje su tu akciju vodile i ko-
je su se i inaËe isticale u vodstvu njemaËke manjine. Banske vlasti su bile
zainteresirane i za koliËinu prikupljenih sredstava i stvarnu namjenu tog
novca.106
Nadzor je vrπen i nad njemaËkim uËiteljima. PoËetkom 1940. kotarska
uprava u Osijeku je traæila od banskih vlasti da Stjepana Rettiga, uËitelja
u Ernestinovu, premjeste u mjesto gdje ne æive Nijemci, buduÊi da je
Rettig vatreni Ëlan Kulturbunda i da iz TreÊeg Reicha prima promidæbe-
ni materijal.107 PoËetkom listopada 1940. Franjo Kolar, uËitelj u njemaË-
kom razredu osnovne πkole u Drenjskom Slatiniku, stavljen je na raspo-
laganje ministarstvu prosvjete za premjeπtaj u mjesto gdje nema njemaË-
ke manjine. On je optuæen da je jednom seljaku rekao: “ja sam bio na ra-
diu i Ëuo sam vijesti da francuska vojska gubi, a njemaËka dobiva, pa πto
misliπ tako Êe biti jednog dana i kod nas, kada bude njemaËka vojska iπla
treba da stanemo u stranu i da ih pustimo da prodju”. Kolar je optuæen
da radi protiv interesa hrvatskoga naroda i oznaËen kao “(...) simpatizer
NjemaËke i osjeÊa se Njemcem. Poπto u mjestu Slatiniku ima dosta nje-
maËkih  manjina, a on kao uËitelj moæe da ima vidnog uticaja na njih, πto
sve ide na πtetu naπih dræavnih ineteresa, to bi ga trebalo πto pre ukloni-
ti iz sadanjeg mjesta sluæbovanja”. Osim toga on “(...) ne poznaje hrvat-
skog a ni njemaËkog knjiæevnog jezika nego govori potpuno πvapski. Hr-
vatsku povijest je potpuno iskrivio i djeci je tako iskrivljenu predaje”. I
uËitelj u (c)idskim Banovcima Friedrich Hofman oznaËen je kao pristaπa
nacizma. IzvjeπÊeno je da s mladiÊima izvodi tjelovjeæbu i vojniËke vjeæbe
(bacanje bombi) sa zapovijedima na njemaËkom jeziku.108 Kotarska upra-
ve u Naπicama je u travnju 1940. traæila zabranu i raspuπtanje Kultur-
bunda u selu NaπiËka Breznica, buduÊi da tamoπnji njemaËki uËitelj i uËi-
teljica, koji su navodno u TreÊem Reichu zavrπili promidæbeni teËaj, vrπe
indoktrinaciju djece. Istovremeno njemaËka djeca vrlo neredovito idu u
106 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2867, SB - ODZ, 40538/1939; BV BH - ODZ,
56709/1939, 10444/1940.
107 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2920, BV BH - ODZ, 3994/1940. 
108 HDA, BV BH - KB, 33508/1940, 73753/1940. 
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redovnu πkolu usprkos kaznama i pozivima nastavnika. U nekim sluËaje-
vima i roditelji i djeca Nijemci na ulici vrijeaju uËitelje πto krnji njihov
ugled.109
Vrπio se i nadzor nad Nijemcima koji su boravili na radu u TreÊem
Reichu. Tako je kotarska uprava u -akovu detaljno ispitala Franju Kime-
la iz Gaπinaca koji je od lipnja 1938. do travnja 1940. boravio u TreÊem
Reichu kao poljoprivredni radnik. Iako je izjavio da “Za vrijeme moga
boravka u inostranstvu nisam niπta primjetio na πtetu naπe zemlje” i iako
nije oznaËen kao politiËki sumnjiv, ipak je od vlasti “stavljen pod dis-
kretnu pasku”.110
VeÊ prvog kolovoza 1938. ministarstvo poπta naredilo je svim poπta-
ma u Dravskoj, Savskoj i Dunavskoj banovini da zadræe poπiljke s naci-
stiËkim promidæbenim materijalom. Okruænicom poπtanskog ravnatelj-
stva u Zagrebu od 13. rujna 1939. nareeno je da se poπiljke takvog
sadræaja predaju tijelima javne sigurnosti, a preporuËene poπiljke da se
vrate poπiljaocima. Dopisivanje je stavljeno pod cenzuru.111 Navest Êu
samo neke primjere cenzure poπte njemaËke manjine u Banovini Hrvat-
skoj. U svibnju 1940. kotarska uprava u Vukovaru cenzurirala je pismo
koje je Ferdinand Zellig iz Tordinaca primio od poznanika iz TreÊeg
Reicha. Nakon dijela pisma koje je privatnog sadræaja, slijedi dio koji sla-
vi njemaËke pobjede u Norveπkoj.112 Isti poznanik slao je Zelligu i ilustri-
rane Ëasopise. Oni su zaplijenjeni buduÊi da su sadræavali njemaËku rat-
nu promidæbu. Zellig, koji je ranije bio “(...) skroman i povuËen Ëovjek,
dok sada oËito naginje nacionalsocijalistima i hitlerizmu” stavljen je pod
nadzor vlasti. Takoer su u svibnju 1940. na dubrovaËkoj poπti zadræane
tri poπiljke za Richarda Wolfa, njemaËkog dræavljanina i nastavnika nje-
maËkog jezika. Poπiljke su sadræavale njemaËke promidæbene materijale
Deutscher politischer Bericht i Deutscher Wirtschaftsbericht.113 BuduÊi
109 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940. 
110 HDA, BV BH - KB, 22289/1940. Krajem 1930-ih u TreÊem Reichu vladala je po-
treba za (nekvalificiranom) radnom snagom, buduÊi da je njemaËko stanovniπtvo sve vi-
πe popunjavalo oruæane snage i vojnu industriju. Dio radne snage dolazio je i iz Jugosla-
vije, a neki od tih radnika bili su i pripadnici njemaËke manjine. Tijekom 1938. B. Alt-
gayer i J. Redinger organizirali su slanje siromaπnijih Nijemaca na rad u TreÊi Reich. Mi-
ra KOLAR-DIMITRIJEVI∆, “Radnici bivπe Jugoslavije na radu u TreÊem Reichu (1933-
1941)”, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. III/1976., 134.-137.  
111 D. BIBER, n. dj., 176.-177.
112 “Nun haben wir bereits über 8 Monate Krieg. Krieg ist etwas hässliches. Aber was
der Engländer angezettelt hat bekommt er noch zu spüren. Sie werden es gelesen, bezw.
durch den Rundfunk gehöhr haben, dass unser Führer dort  blitzartig zuschlägt wo es
notwendig ist. In Norwegen ist der Engländer zu kurz gekommen. Auch Schleichwegen
verlässt er jetzt Norwegen und lässt den verhetzen Norweger im Stich. Dies ist echt en-
glisch”. HDA, BV BH - KB, 28374/1940.
113 HDA, BV BH - ODZ, 9370/1940. O njemaËkom promidæbenom materijalu u Du-
brovniku vidjeti i HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2871, BV BH - ODZ, Pov I
56136/1939. 
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da su sadræavale tiskovine koje su tendenciozno pisale o odnaroivanju ju-
goslavenskih Nijemaca, poËetkom 1941. na glavnoj poπti u Osijeku zadr-
æane su dvije poπiljke koje je Institut za Nijemce u inozemstvu iz Stuttgarta
poslao uredniπtvu Slawonischer Volksbote i Ëlanu Kulturbunda Franji Fol-
ku.114 Banske vlasti su cenzurom mogle doÊi i do odreenih sluæbenih do-
kumenata Kulturbunda. Ipak, pitanje je koliko je povjerljivih informacija
Kulturbunda iπlo redovnom poπtom, buduÊi da veÊ u okruænici banskih
vlasti iz studenog 1939. stoji da vodeÊe osobe njemaËke manjine s TreÊim
Reichom komuniciraju preko tekliÊa koji su prije dolazili izravno iz TreÊeg
Reicha, a sada se veza odræava preko njemaËke mladeæi u Celju i Maribo-
ru.115 Po podacima kojima je u lipnju 1940. raspolagao kabinet bana
(c)ubaπiÊa, vodstvo Kulturbunda u Novom Sadu je na podruËju Banovine
Hrvatske svoja priopÊenja slalo B. Altgayeru i J. Maieru (Osijek), J. Redin-
geru (Vinkovci) i Bili Baldu (Zagreb). PriopÊenja su primali i ravnatelji
okruænih ureda Kulturbunda u æupi Hrvatska116 - Mihl Kek (Brezik, poπta
Virovitica), Fric Lotije (Velimirovac, poπta Naπica), Martin Jung (Forku-
πevci, poπta -akovo), Jakob Miler (kod Josipa (c)tumpfa u Velikoj Pisanici),
Leopold Grau (Osijek), Jozef Futerer (Veliπkovci, poπta Valpovo), Franc
(c)tok (Trnjani), Jozef Fric (Erdevik), Georg Felinger (Vukovar), Martin
Nagel (Vinkovci), Andreas Folvajter ((c)idski Banovci), Jozef Bek, (CeriÊ,
poπta Nuπtar).117 Osim cenzure poπte, mjesne vlasti u -akovu i Naπicama su
sredinom 1940. traæili oduzimanje radioprijamnika koji su bili u vlasniπtvu
Nijemaca, buduÊi da oni neprestano sluπaju radiopostaje TreÊeg Reicha
koje πire njemaËku ratnu promidæbu.118
U pojedinim sluËajevima mjesne vlasti su vrπile znatan pritisak na pri-
padnike njemaËke manjine. Kao primjer moæe se navesti Virovitica. U iz-
vjeπÊu iz srpnja 1940. tamoπnja kotarska uprava navodi da se svaki ispad
Ëlanova Kulturbunda najstroæe kaænjava. Tako se za πirenje alarmantnih
vijesti i njemaËke promidæbe izriËu zatvorske kazne od 4 do 10 dana, a
jedan poËinitelj takvog prekrπaja bio je protjeran iz virovitiËkog kraja u
zaviËajnu opÊinu Apatin. Za neprijavljeni boravak stranaca, neovlaπteno
posjedovanje oruæja i uvredu Hrvatske seljaËke zaπtite kaænjavalo se s
500 dinara globe.119 I ovdje je poπta njemaËke manjine cenzurirana a
114 HDA, BV BH - ODZ, 5495/1940. Zapljene njemaËkoga promidæbenog materijala
koji je stizao poπtom bilo je i na podruËju -akova. Vidjeti V. GEIGER, Nijemci -akova i -
akovπtine, n. dj., 210.-211.
115 Ipak, u izvjeπÊu kotarske uprave u Vinkovcima iz oæujka 1940. stoji da mjesne gru-
pe Kulturbunda svoju korespondenciju otpremaju i dalje poπtom, dok se nije moglo utvr-
diti otprema li se neπto tekliÊima. HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2877, BV BH - ODZ,
Pov I 56865/1939; BV BH - ODZ, 13132/1940.; BV BH - KB, 33941/1940.
116 Vidjeti bilj. 9. 
117 HDA, BV BH - KB, 33941/1940. 
118 D. BIBER, n. dj., 245., vidjeti i HDA, BV BH - KB, 29588/1940.
119 Hrvatska seljaËka zaπtita bila je poluvojna organizacija HSS-a. Viπe o njoj vidi F. JE-
LI∆-BUTI∆, n. dj., 34.-36., 44.-50.
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istaknutiji Ëlanovi Kulturbunda nalazili su se pod diskretnim nadzorom
vlasti. Njihova imena “(...) uvrπtena su u spisak sumnjivaca kao opasna,
kao i u spisak taoca za sluËaj mobilizacije, od svih sumnjivih pristaπa Kul-
turbunda oduzeto je oruæje i oruæane isprave”.120 SliËno je bilo i u Novoj
Gradiπci, pa se B. Altgayer tuæio banskim vlastima na dræanje tamoπnjeg
redarstva, jer su Nijemci “(...) stalno bezrazloæno izloæeni raznim πikana-
cijama, presluπavanjima i premetaËinama”. Nekima od njih se bez razlo-
ga oduzima oruæje s oruænim listom. “Ovi ljudi su mahom skromni i mir-
ni obrtnici, koji dosada nisu joπ nikad doπli u konflikt sa zakonom i koji
uredno vrπe sve svoje podaniËke i dræavljanske duænosti.” Po miπljenju
Altgayera takvim postupcima se æeli zaustaviti osnivanje mjesne skupine
Kulturbunda. PriznavajuÊi da za to nema dokaza, Altgayer ipak smatra
da iza svega toga stoji i æidovski novac.121 Tijekom 1940. i kotarska
uprava u -akovu je odreenom broju Nijemaca oduzela legalno prijavlje-
no oruæje. Nijemci kojima je oduzeto oruæje oznaËeni su kao uzroËnici
mrænje izmeu Hrvata i Nijemaca u tom kraju, buduÊi da imaju “(...) na
ulici i u saobraÊaju neprijateljski stav prema hrvatstvu i Hrvatima. (...)
danomice stiæu prituæbe i æalbe, kako pojedinaca tako i od organizacije
HSS o izazovnom dræanju pojedinih Ëlanova ‘Kulturbunda’ napose ovih
kojima je oduzeto oruæje pa je upravo potrebno, da se istima oruæje - bar
za sada oduzme”. Nijemci su kod banskih vlasti uloæili æalbe na takav po-
stupak, ali su one, na savjet kotarske uprave -akovo odbijene, iako je
ostavljena moguÊnost vraÊanja oruæja ako se prilike promijene, a podno-
sitelji æalbi promijene svoje ponaπanje.122
Ako je bilo sluËajeva gdje su se pojedini pripadnici dræavnih sluæbi u
Banovini Hrvatskoj javno oËitovali u potpori Kulturbundu, to je bio do-
bar povod banskim vlastima da takvog pojedinca ocijene kao sumnjivog
i zatraæe provjeru njegovih politiËkih stajaliπta. To se dogodilo profeso-
ru na realnoj gimnaziji u Virovitici Stjepanu KordiÊu kada je na koncer-
tu Kulturbunda zahvalio J. Maieru na njegovoj paænji prema Hrvatima i
izrazio radost πto Nijemci uviaju da se Hrvati bore samo za svoja prava.
Na traæenje Zagreba, virovitiËko redarstvo opπirno je izvijestilo i o Kor-
diÊevoj naklonjenosti ustaπama.123
Usprkos svim ovim mjerama banskih vlasti, one ipak nisu mogle, niti
su æeljele ograniËiti ili i u potpunosti zabraniti djelatnost Kulturbunda.
Jugoslavenska vlada je æeljela imati dobre odnose s TreÊim Reichom. Za-
to je bila spremna, posebno nakon kapitulacije Francuske, na mnogo-
120 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940. 
121 HDA, BV BH - KB, 73908/1940. Kabinet bana je Altgayerovu æalbu poslao u Novu
Gradiπku da tamoπnja kotarska uprava ispita njihovu istinitost.
122 U istoj akciji oruæje je oduzeto i odreenom broju pripadnika ËetniËkih udruæenja.
HDA, BV BH - ODZ, 10017/1940, 10106-10131/1940, 12923-12936/1940 i 13276-
13308/1940; BV BH - KB, 28892/1940.
123 HDA, grupa XI, kut. 31, bez inventarnog broja, BV BH - KB, 11090/1941.
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brojne ustupke njemaËkoj manjini, iako je bilo oËito da njezina djelat-
nost prelazi okvire kulturno-prosvjetne aktivnosti.124 U skladu s tim, je-
dan duænosnik Kulturbunda je krajem 1940. izjavio da su vlasti prije Ëi-
nile razne zapreke u organizaciji Kulturbunda, ali da sad Kulturbund uæi-
va sve olakπice i u Zagrebu i u Beogradu.125 Zato istovremeno sa stalnim
nadzorom njemaËke manjine postoji i vidljiva briga vlasti da ona bude
zaπtiÊena od ispada pojedinaca, πto bi samo pogorπalo jugoslavenske od-
nose s TreÊim Reichom.126 To je vidljivo i iz naredbe koju je u srpnju
1939. predsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova D. CvetkoviÊ upu-
tio Savskoj banovini. U njoj nareuje da se kazni one koji koriste naci-
stiËke pozdrave, kao jasan oblik nacistiËke promidæbe. No, istovremeno
CvetkoviÊ traæi takav postupak i zato “(...) da gradjani, svojim direktnim
reagiranjem i obraËunavanjem sa izazivaËima, sami ne naruπe javni red i
mir (...) Sem toga, neumesna upotreba imena πefa susedne dræave (misli
se na koriπtenje Hitlerova imena u pozdravima, op. N. B.) moæe izazvati
neæeljene incidente i time ugroziti dobre odnose izmedju nas i NemaË-
ke”.127
Isto tako, vlasti su dopustile da se poËetkom 1941. odræe godiπnje
skupπtine mjesnih skupina Kulturbunda, iako je od 18. svibnja 1940. po-
stojala naredba o privremenoj zabrani javnog okupljanja.128 Kada je u
osjeËkom Hrvatskom narodnom kazaliπtu od 20. do 23. oæujka 1941.
gostovala kazaliπna skupina Kulturbunda iz Novog Sada na Ëije su pred-
stave dolazili uglavnom Nijemci osjeËko redarstvo je javilo kabinetu ba-
na da je “(...) preduzelo sve potrebne mjere opreza, da ove priredbe pro-
teku u potpunom redu i miru i bez incidenata, kod svake priredbe prisu-
tvovati Êe izaslanik ove vlasti sa dovoljnim brojem civilnih i uniformira-
nih redarstvenih organa”.129 OËigledno su ove vidljive mjere sigurnosti
bile su poduzete da bi se osigurali Nijemci koji su dolazili na te predsta-
ve.
Vidljiva je razlika u odnosu banskih i mjesnih vlasti prema njemaËkoj
manjini. Dok su u Zagrebu (i Beogradu) trebali misliti na “visoku politi-
ku” neizazivanja TreÊeg Reicha oπtrim istupima protiv njemaËke manji-
ne, mjesne vlasti na podruËjima gdje je æivjela brojnija njemaËka manjina
bile su raspoloæene za puno oπtrije postupke, πto se vidi iz oduzimanja le-
124 D. BIBER, n. dj., 211.-212., 241.
125 Kao u bilj. 20.
126 Nakon πto su razbijeni prozori na prostorijama Kulturbunda u Osijeku, gradsko re-
darstvo je izvijestilo banske vlasti da je poduzelo najenergiËnije mjere da pronae poËini-
telje tog djela. HDA, BV BH - KB, 27727/1940.
127 Kao bilj. 45.
128 HDA, BV BH - KB, 1545/1941.
129 HDA, BV BH - KB, 23899/1941. Na tim predstavama Norbert Goedicke, kotarski
voa Nijemaca u Osijeku, istaknuo je da je u Osijeku joπ u 18. stoljeÊu djelovalo njemaË-
ko kazaliπte, a poËetkom stoljeÊa postojala je i stalna njemaËka kazaliπna trupa.  
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galno prijavljenog oruæja, radioprijamnika ili iz zahtjeva da se zabrane
mjesne skupine Kulturbunda. Kao primjer moæe se navesti dozvola za
Kulturbundovo skupljanje zimske pomoÊi u zimi 1939./1940. OsjeËko
redarstvo traæilo je zabranu te akcije, buduÊi da je pretpostavljalo da Êe
skupljena sredstva zavrπiti u TreÊem Reichu. Ban (c)ubaπiÊ je, u dogovo-
ru s ministrima unutraπnjih i vanjskih poslova, akciju ipak odobrio, bu-
duÊi da bi njezina zabrana mogla pogorπati odnose s TreÊim Reichom.
(c)ubaπiÊ i ministri su Ëak pronaπli “rupu” u zakonu, kojom se pomoÊ za
neku zaraÊenu zemlju ipak moæe skupljati, ako se πalje Crvenom kriæu te
zemlje. 
SliËan sluËaj ponovio se poËetkom 1941. kada je vinkovaËko redar-
stvo viπe puta traæilo od banskih vlasti da zabrane odræavanje koncerta
Kulturbunda na kojem su trebala biti prikupljena sredstva za novi nje-
maËki narodni dom. Po pripremama za koncert moglo se zakljuËiti da se
radi o dogaaju s politiËko-promidæbenom porukom o brojËanoj snazi
Nijemaca u tom kraju. Usprkos tomu, Zagreb je ipak dopustio da se kon-
cert odræi.130
Ako je kotarska uprava u -akovu krajem 1938. u izvjeπÊu Savskoj ba-
novini javljala o dobrim odnosima izmeu Nijemaca i ostalog stanovni-
πtva131, za vrijeme Banovine Hrvatske vidljive su sve veÊe napetosti izme-
u veÊinskoga hrvatskog (i srpskog) stanovniπtva i Nijemaca. U travnju
1940. Kulturbund u BrËkom podnio je tamoπnjoj kotarskoj upravi æalbu
protiv Zumbula Montilja koji je na banketu prireenom u povodu Hitle-
rova roendana “grubo klevetao ovdaπnju lojalnu njemaËku manjinu”
vrijeajuÊi Hitlera i simbole njemaËkog naroda.132 Na podruËju opÊine
Beπka 15. studenoga 1940. jedan redarstvenik je ubio Nijemca Petra
Theringera, πto je u jednom govoru J. Redinger oznaËio bezrazloænim i
unaprijed planiranim zloËinom koji je plod srpske mrænje protiv doma-
Êih Nijemaca.133 Kulturbund se æalio kotarskoj upravi u -akovu zbog na-
pada na Johanna Bahmera iz Koritne. Njega su 19. oæujka 1941. izboli
noæem Hrvati koji su navodno poznati kao neprijatelji Nijemaca. Kultur-
bund je ovaj incident smatrao “(...) propustom za Koritnu odgovornog
predstavnika hrvatskog vodstva, koji nije poradio na tome, da svoje pri-
staπe uvjerava u neosnovanosti neprijateljskog stava Hrvata prema Ni-
jemcima, πto moæe da ima samo πtetne posljedice u ovim izvanrednim
vremenima. Mi sa naπe strane ne propuπtamo nijednu priliku, da u naπe
sunarodnjake usadimo potpuno razumijevanje narodnih teænja Hrvata
kojima mi Nijemci ni u kojem sluËaju ne æelimo biti na πtetu, te smo u
tim nastojanjima potpuno uspjeli”. U izvjeπÊu banskim vlastima od 4.
130 HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2870, SB, 50089/1939; BV BH - KB, 851/1941. 
131 V. GEIGER, Nijemci -akova i -akovπtine, n. dj., 207.
132 Æalbu Kulturbunda upuÊenu kotarskoj upravi u BrËkom potpisali su Vilim Kles i
Danilo (c)nepf. HDA, BV BH - KB, 23809/1940.
133 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2919, BV BH - KB, 85963/1940.
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travnja 1941. kotarska uprava u -akovu je negirala politiËku pozadinu
tog incidenta. Sve viπe vijesti o navodnim napadima na Nijemce oznaËe-
ne su kao laæne i neosnovane, a cilj im je sruπiti “(...) snoπljivi, dapaËe
dobri odnos, koji je vladao do ne davna, a koji djelomiËno i danas vlada
meu (...)” Hrvatima i Nijemcima.134 I s drugih podruËja stizale su vijesti
o pogorπanju njemaËko-hrvatskih odnosa. Tako u izvjeπÊu Savskoga æan-
darmerijskog puka iz svibnja 1940. o njemaËkoj manjini u (c)piπiÊ-Buko-
vici, kotar Virovitica, stoji da su Nijemci koji su se tamo naselili od sre-
dine 19. stoljeÊa postali brojniji i gospodarski jaËi od Hrvata, odliËno su
organizirani, a vrπe promidæbu i prikupljanje podataka za NjemaËku. U
loπim su odnosima s Hrvatima, a posebno od osnivanja Kulturbunda. “U
tom svom druπtvu Kulturbundu oni su vrlo dobro organizovani i prova-
djaju akciju kao da su oni u ovoj dræavi apsolutni gospodari, te se na Hr-
vate i na druge Slovene uopπte ne obaziru. Oni ne samo na svojim tajnim
sastancima, nego i javno govore da Êe Hitler zauzeti Jugoslaviju isto kao
»ehoslovaËku, Poljsku, Norveπku. Poπto se od vojnih vlasti u mjestu Spi-
πiÊ-Bukovici vrπi utvrdjivanje granice oni to sa prezirom gledaju i kaæu
da je to za njih sve tako slabo i bedno i da Êe Hitler sve zauzeti (...)
Njemci koji su naseljeni u opπtini Suho Polje i Cabuna - otvoreno i javno
prijete Hrvatima i naseljenim dobrovoljcima135, da kad dodje vreme da
Êe ih sve pobiti”.136 PoËetkom 1941. u Viπkovcima kraj -akova se okupi-
lo oko 60 pripadnika mladeæi koji su Ëekali da u tom selu zapoËne teËaj
Kulturbunda. Bili su u odorama i naoruæani bodeæima. Po izvjeπÊu vlasti:
“Kako u Viπkovcima ima preteæno æitelja Hrvatske narodnosti, to je ve-
Êina ovih uzbudjena pojavom uniformiranih njemaËkih omladinaca, pro-
tiv kojih postoji medju hrvatskim æiteljstvom ovoga sreza od prije veliko
neraspoloæenje i prijeti opasnost, da bi moglo doÊi do tvornih suko-
ba”.137 U pojedinim sluËajevima njemaËka manjina optuæena je kao opa-
sni destabilizirajuÊi Ëimbenik u Banovini Hrvatskoj, koji surauje sa svim
politiËkim protivnicima HSS-a. To se vidi iz govora bivπega narodnog
zastupnika HSS-a Andrije PavliÊa iz Karlovca, koji je odræan 30. stude-
nog 1940. u -akovu. Po informacijama MUP-a on je Nijemce nazvao
“kulturaπima” i “bundaπima” i optuæio ih da su politiËki agenti Beogra-
da, suradnici frankovaca i komunista kojima je cilj izazivanje nemira i ra-
ta. Izjavio je da Nijemci koji se ukljuËe u Kulturbund moraju nestati: “Za
taj posao je spremno 400.000 naoruæanih Hrvata iz ‘Hrvatske zaπtite’.
Ukoliko braÊa iz -akova ne budu kadra da to sami izvedu, doÊi Êe im u
pomoÊ ljudi iz Karlovca, da likvidiraju (c)vabe”. Kasnije je kotarska
134 HDA, BV BH - KB, 25529/1941. Nakon πto je 27. oæujka 1941. svrgnuta vlada
CvetkoviÊ-MaËek, bilo je viπe sluËajeva napada na pripadnike njemaËke manjine. J. MIR-
NI∆, n. dj., 74. 
135 Misli se na osobe koje su kao dobrovoljci bili u srbijanskoj vojsci u Prvom svjetskom
ratu, zaπto su nakon 1918. u sklopu agrarne reforme nagraeni zemljiπnim posjedima. 
136 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940.
137 HDA, BV BH - KB, 1546/1941.
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uprava u -akovu pokuπala ublaæiti PavliÊeve izjave, buduÊi da su imena
kojima je on nazivao Nijemce i oni upotrebljavali. Ipak, i oni su priznali
da je PavliÊ izjavio: “(...) da se ovdaπnji Njemci moraju prilagoditi naπim
prilikama, napose Hrvatskom pokretu, pa neka se ne usude raditi protiv
Hrvatske ili Hrvata, jer inaËe, da u Hrvatskoj ima dosta praznih vagona,
kojima Êe se svi ovi Njemci prebacivati u NjemaËku, kao πto se prebacu-
ju oni iz Besarabije”.138
Nakon πto je vojnim udarom 27. oæujka 1941. svrgnuta vlada Cvetko-
viÊ-MaËek koja je pristupila Trojnom paktu, Sepp Janko je odmah brzo-
javio svim duænosnicima Kulturbunda da do daljnjeg obustave javno dje-
lovanje, oËigledno da bi se smanjila moguÊnost protunjemaËkih izgreda
do kojih je doπlo nakon vojnog udara.139 Tako je vukovarsko redarstvo
javilo banskim vlastima da je na veËer 27. oæujka 1941. Sepp Janko iz
Novog Sada poslao brzojav Georgu Fellingeru, voi vukovarskoga
okruænog odbora Kulturbunda, da odmah obustavi djelovanje svih mje-
snih skupina. Banske vlasti su obavijeπtene da Êe brzojav biti uruËen Fel-
lingeru sljedeÊeg dana ujutro.140
NjemaËka manjina u Banovini Hrvatskoj kao vojni Ëimbenik
Banovina Hrvatska postojala je u razdoblju tijekom kojeg se Europom
πirio Drugi svjetski rat. U takvoj situaciji postavljalo se i pitanje vojne or-
ganizacije i dræanja njemaËke manjine u sluËaju napada osovinskih sila
na Jugoslaviju.
NjemaËka manjina javno je izjavljivala da je u potpunosti lojalna Kra-
ljevini Jugoslaviji. No, zbog njezine sve veÊe naklonosti TreÊem Reichu i
raznih incidenata u kojima su sudjelovali FolksdojËeri ta lojalnost vlast je
stavila pod sumnju. Tako je poËetkom lipnja 1940. kotarska uprava u
Slavonskoj Poæegi javila banskim vlastima: “skoro svi Njemci, pripadnici
njemaËke manjine (...) raspoloæeni su za NjemaËku kao i za njihovog vo-
dju Hitlera (...) te vjerojatno da bi stali na stranu NjemaËke, u sluËaju ka-
kvog zapleta ili rata izmedju naπe i NjemaËke dræave”.141 Isto tako i u ju-
goslavenskoj vojsci vladalo je nepovjerenje prema vojnicima pripadnici-
ma njemaËke manjine, buduÊi da je TreÊi Reich smatran za najvjerojatni-
jeg protivnika u sluËaju rata.142 U jednoj okruænici upuÊenoj banskim
vlastima navedeno je: “vojni obveznici manjinske narodnosti (oËigledno
se misli na Nijemce, op. N. B.), koji se vraÊaju sa otsluæenja kadrovskog
roka ili po izdræanoj veæbi, πire u gradjanstvu alarmantne vesti i rdjavo se
izraæavaju o naπoj vojsci i oficirima. U nekoliko sluËajeva utvrdjeno je,
138 HDA, BV BH - KB, 16686/1941. 
139 D. BIBER, n .dj., 211., 262.
140 HDA, BV BH - KB, 26046/1941.
141 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2911, BV BH - ODZ, 15051/1940. 
142 D. BIBER, n. dj., 233.-234.
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da su ovakovi obveznici javno izrazili æelju, da u Jugoslaviju dodje Hitler
i oslobodi ih, a potom napravi red, zatim da se o oficirima naπe vojske
izraæavaju nepovoljno i vredjajuÊe”. Nadzoru nad vojnicima pripadnici-
ma njemaËke manjine pridruæile su se i vlasti Banovine Hrvatske. Tako
je kotarska uprava u Vukovaru u lipnju 1940. skrenula paænju koman-
dantu 17. pjeπadijskog puka na Josipa Beka, priËuvnika iz CeriÊa, koji je
oznaËen kao djelatni Ëlan Kulturbunda, lukav, prepreden i politiËki ne-
pouzdan.143
Jugoslavenski MUP je u tom razdoblju traæio od banskih vlasti u Za-
grebu provjeru razliËitih informacija (ili glasina) o vojnoj i obavjeπtajnoj
djelatnosti njemaËke manjine. Tako je u travnju 1940. javljeno da agenti
TreÊeg Reicha u uskoj suradnji s Kulturbundom meu jugoslavenskim
Nijemcima provode skupljanje novËanih priloga za Westwall144, pri Ëe-
mu su pojedinci ucijenjeni da isplate odreena sredstva. Mjesne vlasti
Banovine Hrvatske nisu pronaπle nikakve dokaze za ove tvrdnje.145 Po-
Ëetkom svibnja 1940. postojale su informacije po kojima TreÊi Reich ni-
je udovoljio traæenjima jugoslavenskih Nijemaca da kao dobrovoljci bu-
du primljeni u njemaËke oruæane snage, ali su im zato podijeljeni sabo-
taæni zadaci koje su trebali obaviti u sluËaju njemaËkog napada na Jugo-
slaviju.146
PoËetkom srpnja 1940. trebalo je provjeriti obavijesti o navodnom
preustroju njemaËke obavjeπtajne i promidæbene mreæe u Jugoslaviji. Po
tim informacijama ukupna obavjeπtajna i promidæbena sluæba trebala se
nadalje vrπiti preko Êelija od najviπe pet osoba, koje je trebalo organizira-
ti u svakom mjestu u kojem æive Nijemci. ∆elije su trebale organizirati
druæine (Kameradschaft), koje su se dijelile na SS i SA sekciju.147 Odabra-
ni pojedinci su trebali krenuti na posebne teËajeve za obavjeπtajnu i pro-
midæbenu djelatnost. IzvjeπÊa su se trebala slati iskljuËivo po tekliÊima
koji imaju vlastita prijevozna sredstva, dok se javni prijevoz trebao po
svaku cijenu izbjegavati. Takva organizacija, u koju je trebalo ukljuËiti i
æene, trebala je pristupiti organiziranju teroristiËkih akcija. VeÊina mje-
snih vlasti na podruËju Banovine Hrvatske nije mogla potvrditi niti jed-
nu od navedenih informacija.148
143 HDA, BV BH - KB, 33941/1940, 35615/1940, 40866/1940. 
144 Westwall, tj. Zapadni bedem ili Siegfriedova crta bila je sustav utvrenja na zapad-
noj njemaËkoj granici. Lichtenberger ovu glasinu iz travnja 1940. smatra potpuno neute-
meljenom: “Samo jedan potpuno nerealistiËan Ëovjek bi mogao doÊi na takovu ideju”.
Lichtenbergerovo pismo.
145 HDA, BV BH - ODZ, 13132/1940. 
146 HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2934, BV BH - KB, 22149/1940. Lichtenberger u
svome pismu smatra ovu moguÊnost potpuno nerealnom i izmiπljenom.
147 SS (Schutzstaffel) - zaπtitni odjeli, SA (Sturmabteilung) - juriπni odredi, poluvojne
organizacije nacistiËke partije u TreÊem Reichu.
148 HDA, BV BH - KB, 40868/1940. Ovaj dokument o preustroju njemaËke obavjeπtaj-
ne sluæbe u Jugoslaviji moæe se naÊi i u zborniku dokumenata Aprilski rat 1941., n. dj.,
knjiga 1, dok. br. 240, a spominje ga i D. BIBER, n. dj., 239.
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MUP je u sijeËnju 1941. obavijestio vlasti u Zagrebu da se teËajevi za
promidæbenu djelatnost mjesnih skupina Kulturbunda, na kojima se tu-
maËe propisi SS-a i Hitlerjugenda, odræavaju u Elemiru za Banat, u Be-
lom Manastiru za zapadnu BaËku i Baranju, u Obrovcu za srednju i juæ-
nu BaËku, u Putincima za Srijem i u Vinkovcima za Slavoniju. Voditelji
tih teËajeva su prethodno iπli na predavanja u Novi Sad. Takoer je po-
Ëetkom 1941. MUP zatraæio od banskih vlasti da provjeri obavijesti po
kojima je Kulturbund naredio svojim pripadnicima da nabave dvije odo-
re. Jedna se trebala sastojati od crnih Ëakπira, Ëizama i kratkog kaputa cr-
ne boje. Ova je navodno trebala posluæiti kao znak raspoznavanja u slu-
Ëaju njemaËkog napada. Drugo odijelo,  πtajerskog kroja, trebalo je sluæi-
ti za sveËane prigode. Tijekom veljaËe i oæujka mjesne vlasti nisu mogle
potvrditi postojanje takve naredbe, iako su muπki Ëlanovi Kulturbunda,
a posebno duænosnici i mlai, nosili crne Ëakπire (jahaËke hlaËe) s kai-
πem, Ëizme, kratke sportske kapute ili prsluke s posrebrenim dugmadi-
ma, bijele koπulje dugih rukava i crne kape, a djevojke crnu plisiranu
suknju i crni prsluk. Mlai pripadnici Kulturbunda su umjesto Ëizmi no-
sili i duge bijele vunene Ëarape, a oko lijeve ruke bijelu vrpcu sa slovima
SDKB (Schwäbisch-deutscher Kulturbund) i zatvorenim kukastim kri-
æem kao oznakom Nijemaca u inozemstvu. Iako nisu primijeÊena u ve-
Êem broju, pojedini stariji Ëlanovi imali su i odjela πtajerskog kroja - bije-
le Ëarape, kratke hlaËe do koljena, a preko bijele koπulje crne ili zelene
prπnjake s posrebrenom dugmadi.149
OËigledno, postojale su razliËite glasine koje su upozoravale da nje-
maËka manjina sluæi kao diverzantsko-obavjeπtajna sluæba TreÊeg Reicha
u Kraljevini Jugoslaviji. Vlasti Banovine Hrvatske uglavnom nisu raspo-
lagale Ëinjenicama kojima bi se te glasine mogle i potvrditi, πto se dije-
lom moæe objasniti slabostima tih vlasti150, ali isto tako treba uzeti u ob-
zir i moguÊnost da su te glasine bile pretjerane, posebno ako se uzme u
obzir kasnija izjava B. Algayera da je njemaËka manjina travanjski rat
1941. doËekala s iznenaenjem i strahom.151
Kada se govori o NjemaËkoj momËadi (Deutsche Mannschaft), kao
poluvojnoj postrojbi Kulturbunda152, treba znati da ta organizacija sve
149 HDA, BV BH - KB, 1925/1941.
150 Jugoslavenske vlasti su smatrale da nadziranjem Kulturbunda ne mogu doÊi do svih
bitnih podataka o njemaËkoj manjini, buduÊi da je njezina ilegalna djelatnost dobro pri-
krivena kroz razliËita sportska i pjevaËka udruæenja. I D. Biber je smatrao da je jugosla-
venski obavjeπtajni sustav bio preslab da bi djelotvorno razotkrivao rad neprijateljskih
obavjeπtajaca. HDA, grupa XI, kut. 28, inv. br. 2877, BV BH - ODZ, Pov I
56865/1939.; D. BIBER, n. dj., 212., 241.-243.
151 V. GEIGER, Sasluπanje Branimira Altgayera 1949., n. dj., 584.-585.
152 D. Biber navodi da je tijekom zime 1940./1941. po ugledu na SA odjele zapoËelo
ustrojavanje poluvojnih skupina Kulturbunda - NjemaËke momËadi (Deutsche Mannsc-
haft). J. MirniÊ navodi da je Deutsche Mannschaft u BaËkoj osnovana u listopadu 1940., ali
ne u obliku diverzantskih jedinica, nego nenaoruæanih skupina koje su Ëuvale red na razli-
Ëitim javnim priredbama. D. BIBER, n. dj., 194.-195., 258.; J. MIRNI∆, n. dj., 70.-72. 
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do travanjskog rata 1941. nije ni postojala, a posebno ne u obliku dobro
organiziranih poluvojnih snaga.153
ZakljuËak
Za vrijeme Banovine Hrvatske njemaËka manjina koja je æivjela na
njezinu teritoriju dobrim je dijelom ukljuËena u rad Kulturbunda. U
ovom razdoblju ta organizacija je, uz kulturno-prosvjetnu, razvila i op-
seænu politiËku djelatnost, pokuπavajuÊi se πto bolje i sveobuhvatnije or-
ganizirati. Odnos vlasti Banovine Hrvatske i HSS-a prema njemaËkoj
manjini bio je viπeznaËan. S jedne strane njoj je dana πiroka sloboda dje-
lovanja, pa i onda kada je to krπilo mjere koje su trebale osigurati jugo-
slavensku neutralnost.154 Takav blagi odnos banskih vlasti sigurno je
izazvan potrebom da se odræe dobri odnosi s TreÊim Reichom, Ëija se
gospodarska i politiËka prisutnost u Banovini Hrvatskoj takoer sve viπe
osjeÊala.155 S druge strane agresivna politiËka djelatnost Kulturbunda ko-
ji sve viπe promiËe i pomaæe politiku TreÊeg Reicha i nacistiËku ideologi-
ju izazivala je nemir i zabrinutost hrvatskog stanovniπtva, pa dolazi sve
viπe do incidenata izmeu njemaËke manjine i veÊinskog stanovniπtva.156
Iako su vlasti Banovine Hrvatske u pojedinim sluËajevima bile blagona-
klone prema Kulturbundu, one su ipak poduzimale mjere intenzivnog
nadzora njemaËke manjine, a u pojedinim sluËajevima su (oπtro) ograni-
153 Zapravo, po miπljenju J. Lichtenbergera, tadaπnjeg duænosnika Kulturbunda, posto-
jale su tek sportske sekcije koje su tijekom travanjskog rata spontano sudjelovale u poje-
dinim vojnim akcijama, ali tek nakon πto se jugoslavenska vojska uglavnom veÊ raspala.
V. GEIGER, Sasluπanje Branimira Altgayera 1949., n. dj., 581.- 583., 594.-595. Zato su
oËigledno pretjerane tvrdnje V. TerziÊa, koji je smatrao da su jugoslavenski Nijemci kao
peta kolona u pozadini jugoslavenske vojske tijekom travanjskog 1941. rata “(...) svojim
konkretnim doprinosom - viπe vredeli NemaËkoj Vrhovnoj komandi od jedne najbolje
operativne armije”. Velimir TERZI∆, Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 - Uzroci i posle-
dice poraza, knjiga 1, Beograd, Ljubljana, Titograd 1982., 202.
154 Tako poËetkom 1940. u jednom izvjeπÊu francuskog konzula u Zagrebu stoji da
“(...) jugoslavenske vlasti ne preduzimaju nikakve efikasne mere protiv rada nemaËkih
πpijuna i bezobzirnih propagatora”. HDA, grupa XI, kut. 29, inv. br. 2899, BV BH -
ODZ, 14721/1940.
155 Viπe o tome u M. KOLAR-DIMITRIJEVI∆ kao u bilj. 91. Treba uzeti u obzir i da
je u HSS-u i upravi Banovine Hrvatske bilo osoba koje su blagonaklono gledale na naci-
stiËku ideologiju. S druge strane, u tadaπnjoj hrvatskoj javnosti postojalo je i vidljivo ne-
prijateljstvo prema nacizmu. Tako jedna anonimna broπura nabrajajuÊi njemaËke okrut-
nosti u »eπkoj i Poljskoj upozorava da bi u sluËaju njemaËke okupacije Jugoslavije “bila
(...) zatvorena i SeljaËka sloga, a narod bi bio kaænjavan ako bi pjevao “Lijepa naπa do-
movino” ili “Joπ ni jeden Zagorec” (...) Neka svaki Hrvat odluËi za sebe πto je bolje - æi-
vot u naπoj slobodnoj Banovini Hrvatskoj, unutar moÊne Jugoslavije ili æivot pod Hitle-
rom!” Da li Banovina Hrvatska ili Hitlerova provincija, Zagreb 1940., 15.  
156 RazliËiti incidenti izmeu Hrvata i pripadnika njemaËke manjine nastavili su se i za
vrijeme NDH. Nekoliko vrlo zanimljivih primjera takvih sukoba daje V. GEIGER, “Ni-
jemci -akova i -akovπtine u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.)”, »SP, 28/1996., br.
3, 410.  
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Ëavale njegovu djelatnost. Takoer je vidljivo da su banske vlasti Ëesto
raspolagale razliËitim glasinama i poluinformacijama, koje u nekim slu-
Ëajevima i nije ni bilo moguÊe provjeriti, ali koje su u svakom sluËaju pri-
donijele stvaranju odreene negativne slike o opasnosti koju za Banovi-
nu Hrvatsku i Jugoslaviju predstavlja djelovanje njemaËke manjine.
SUMMARY
GERMAN ETHNIC MINORITY IN THE DOCUMENTS OF CROA-
TIAN BANOVINA, 1939-1941
The autonomous Croatian Banovina was established as a result of the
August 1939 agreement between Vladko MaËek, the president of the
Croat Peasant Party and Dragiπa CvetkoviÊ, the prime minister of the
Yugoslav government. Soon after the agreement Germany attacked Po-
land and the Kingdom of Yugoslavia declared its neutrality in the con-
flict that was spreading across the Europe. 
The authorities of the Croatian Banovina observed and made large
number of reports about the cultural, educational and economical activi-
ties of the German minority which was organized in Kulturbund. The
authorities were especially interested in the political activites of the Ger-
man ethnic minority and its possible military role in case of the Axis’ at-
tack on Yugoslavia.
Attitude of the Yugoslav and Croatian Banovina authorities toward
ethnic Germans was ambiguous. In order to keep good relations with
the Third Reich, Yugoslav and Croat authorities allowed German mino-
rity to conduct a wide range of activities. At the same time authorities
were deeply suspicious toward them, because they were regarded as po-
tentially unloyal elements connected with the Third Reich and Nazi mo-
vement. Although relations between the Croats and the ethnic Germans
were mainly good, numerous documents from the period between Au-
gust 1939 and the Axis’ attack on Yugoslavia in April 1941 also show
the increasing number of various incidents between the ethnic Germans
and Croat (and Serb) population.
